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Diario dé la Marina 
D E HOY 
Madr id 28. 
QUE CALOR 
En muchas partes de Galicia ha ha-
Wdo aue suspender las labores a^rico-
? i 4 causa del excesivo calor que se 
£ n t e eTcual ha producido ya mu-
chas insolaciones y algunos casos de 
^ E U e r m ó m e t r o ha pasado de 38 gra-
dos centígrados á la sombra. 
»LA CUESTION MARROQUI 
El Ministro de Estado asegura que 
xjor ahora no existe el proyecto de 
íeumr ^ a nueva collferellcia e™0V™ para tratar de la cuestión marroquí . 
AGITACION CARLISTA 
E n las Provincias Vascongadas se 
nota alguna agitación entre los ele-
mentos carlistas. 
GONZALEZ BESADA 
Ha salido para Pontevedra el M i -
nistro de Agricultura señor González 
Besada. 
E l Ayuntamiento de la Habana, en 
sesión celebrada ayer, acordó reco-
mendar al señor Alcalde que dicte las 
medidas enérgicas que considere del 
caso para restringir la prost i tución 
y castigar severamente los abusos que 
se cometen aquí en la explotación 
inicua de la mujer. 
Acuerdo tan humanitario y tan 
plausible de nuestra Corporación Mu-
nicipal débese á la noticia que nos 
trasmitió el cable, de haber sido de-
tenido en el puerto de la Coruña, 
é bordo de un trasat lánt ico, un grupo 
considerable de mujeres—muchachas 
menores de veinte años en su mayor ía 
—que venía contratado para ejercer 
en la Habana comercio ilícito. 
Las autoridades españolas, cum-
pliendo con un deber inexcusable en 
quien tiene la obligación de velar por 
la moralidad pública, han dispuesto 
lo necesario para prevenir abusos de 
semejante naturaleza y secundar con 
verdadera eficacia la noble campaña 
que, contra la trata de blancas, se 
ha iniciado en la Península hace al-
gún tiempo. Y con esta enérgica acti-
tud represora del Gobierno de la Ma-
dre Patria coincide oportunamente el 
laudabilísimo acuerdo del Cabildo ha-
banero, que debe ser el paso inicial 
de una serie de medidas y disposi-
ciones encaminadas á contener en los 
límites debidos esa corriente avasa-
lladora de la inmoralidad pública 
que tantos estragos viene haciendo en 
la sociedad de nuestros días. 
Por nuestra parte aplaudimos sin-
ceramente la recomendación hecha 
por el Ayuntamiento al señor Alcal-
de en la sesión de ayer y esperamos 
que, tanto en Cuba como en España, 
se persista con ardor en esa generosa 
campaña que tiende á proteger eficaz-
mente la debilidad de la mujer y aca-
bar con una explotación que es la 
vergüenza de nuestro siglo. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l partido de 4' La Joven Turquía 
es hoy por hoy objeto principal ¿ e to-
do género de comentarioB en las •can-
cillerías. Los esfuerzos ¡realizados h^s-
ta conseguir el apoyo de gran parte 
del ejército y las s impatías que han 
deisperlado fuera y dentro del país sus 
tendoncias modernistas, fuente han si-
do de grandes acontecimientos en U 
vida polítioa .actu'al, provocados por el 
canubio de (régimien á que se vio obli-
gado ed su l tán ioirco. 
Contraste .eurdoso resulta de los dis-
tiarbios que en Persi-a ha motivado la 
fl-ctitud -de intransigenróa reaccionaria, 
del shaih y el entusiasmo deliraníe que 
en su vecino imperio ha producido el 
reconocimiento de una .constituciión 
que alejia por ¡ahora toda amenaza con-
tra la Turquía europea y que destiru-
ye muchos planes ambiciosos que trae-
rían por eonseeuen-cáia sanigrienta agi-
taoión en el Oriente de Europa. 
Si este paso dado por el monarca 
mah-omeíano es firme y seguro y no 
producto d<e imposiciones de las cir-
cunstanteias, eon el plan de refomna 
acordado hace tiempo por Macedonia, 
Turquía enlTará en una era de paz y 
bienestar, único modo díe que, libre de 
convulsiones, pueda avanzar franca y 
de-cididaaniente poir la vía del progre-
so á que está obligada más que nin-
guna otra nación por . su inmediato 
contacto eon las naciones europea.s. 
Circuló el rumor, pero no se le dió 
crédito alguno. Volvió á correr -la no-
ticia y oon la imaginación fija en la 
ocupaicáon de Azimur por los france-
ses, pronto se olvidó. Ahora insiste el 
cable y la prensa y hay que creerlo en 
vista de que se (ha llegado á saber de 
una manera easi ofioial, no obstante el 
empeño habido en ocultarlo. 
Se trata de la enérgica protesta pre-
sentada por d coronel Muller, que, 
como recordarán nuestros lectores, es 
el jefe de la policía internacional de 
Marruecos, eon.tra el trasiado de las 
tropas que forman la policía de Maza-
gan ó Azímur. 
Cuando los foameeses ocuparon esta 
úl t ima p k m , sin motivo alguno que 
los autorizase, el cónsul francés en 
Mazagan ordenó -al eapátán instructor 
que 50 hombres de la poli-cía, a l man-
do de un teniente francés, saliesen im-
mediiatamíente para unirse á la colum-
na de oeup ación. 
Así se hizo, en efecto, no obstante 
ser contrar ía la opinión general y 'aún 
Ja de las autoridades mar roqu íes ; pe-
ro -abom, en vista de la protesta del 
coronel Muller, el hecho adquiere un 
aspecto mucho más serio precisamen-
te por háblense •diado ese paso sin con-
sultar á dicho jefe y por ser eíl acto 
•contrario en un todo á lo estipulado 
en el Acta de Algeciras. 
En manos del cuerpo diplomátrco de 
Tánger la protesta del coronel Muller, 
¿dejará AJemania de aprovecharse de 
tan ealva 'oeasión ? 
Da prensa de Berlín nos lo dirá bien 
pronto. 
B A T U R R I L L O -
Mi amitgo, el ilustre doctor Juan 
Santos Fernández , velando, por el 
prestigio de la docta Corporación que 
preside, me diriige la siguiente carta: 
Señor J. N . Aramburu. 
•Mi querido a-migo: me entero de su 
Baturri l io del 22, referente á la Aca7 
demia de Cieneias Módicas, Físicas y 
Naturales de la Habana; fundada en 
1861 bajo la inspiración del más alto 
patriotismo por nuestro inolvidable 
coterráneo el doetor Nicolás José 
Gutiérrez. Sus sucesores, venerando 
la memoria de aquel gran hombre, 
han tratado de conservar en la Cor-
poración la misma marcha que fué 
impresa por él y por b s ilustres varo-
nes que le acompañaron. 
Me parece apasionado el juicio que 
de la Academia forma la persona que 
se ha dirigido á usted censurando el 
procedimiento que se observa para cu-
brir las vacantes. 
'Siempre hubo descontentos en la 
Academia, y los habrá , como en todas 
las instituciones; porque en lo huma-
no no es posible halagar á todos. Pe-
ro antes de discutir si tales ó cuales 
prdfesores debieran ser académicos, 
he creído pertinente enviarle un ejem-
plar del Reglamento—el mismo que 
hicieron los fundadores—y una rela-
ción de los miembros actuales, para 
que usted se forme oabaj idea de la 
organización de la Academia y perso-
nas que la componen. Y si desipués 
de conocer eso, desea usted aclaracio-
nes, t endré mucho gusto en hacerlas. 
Albora bien: le anticipo quie, con la 
honradez qus usted benévo la i r^n l^ 
me reconoce, hice siempre cumplir ese 
Reglamento; primero, porque es nues-
tra ley: y segundo, por veneración á 
la memoria de don Nicolás José Gu-
tiérrez, á quien t r a t é de imitar aún an-
tes de que fuese inmerecidamente ele-
vado al puesto que él ocupó con tan-
to prestigio. 
Aguardo, pues, sus órdenes, para 
que, con el patriotismo que á usted 
le sobra, me ayude á no permitir que 
se pretenda mancillar una institución, 
cuyo presente responde á su pasado 
honroso; y que no tiene que avergon-
zarse 'hoy de ningún acto que la reba-
je en el concepto público, porque se 
ajusta en todas sus determinaciones á 
la más severa moral ; pues, como dije 
en la sesión solemne de 19 de Mayo 
de 1904: "esta Corporación ha po-
dido pasar ilesa por ed periodo colo-
nial, sin que se ajasen sus vestiduras, 
según confesión expiláeita de altos fun-
cionarios, habituados á ver doblegar-
se las voluntades al socorrido talis-
mán del lucro personal. 
Le quiere siempre, 
Juan Santos Fernández 
Y heme aquí en aparente controver-
sia con uno de los hombres á quienes 
más admiro por su ciencia, y á quie-
nes más amo por la integridad de su 
carácter . 
Ya hice constar en el Baturr i l lo que 
ha dado origen á esta rectificación, 
que respeto profundamente al Presi-
dente de la Academia, y que me due-
le esgrimir la pluma para referirme á 
colectividades que son honor de mi 
país, cuando no es para ensalzarlas 
abiertamente. Pero por lo mismo que 
es mi amigo harto generoso el doctor 
Santos P'ern'ández, y que acabo de fe-
j licitar al partido Conservador «por 
haber adquirido para sus filas á. se-
mejante prestigiosa personalidad, mi 
deber era exponer la denuncia en la 
forma que la expuse: nadie podrá 
decir de mí que por simpatías perso-
nales, ni aún por lazos de dependen-
cia ó parenteseo, calilo cuando se me 
indica alguna corruptela ó se solicita 
mi apoyo para algo que redunde en 
honor ó progreso de mi* país. 
Yo no necesito aclaraciones del 
Presidente de la Academia: cuando él 
•recoge el guante, la coraza de su dig-
nidad le pone á cubierto de todo ata-
que. Los hombres de su temple, eon 
solo aprestarse a l combate, vencen. 
Podría suceder que, Presidente y 
todo, algo pudiera y algo hiciera el 
I favoritismo en la aceptación de can-
i d i dates. Las presidencias no dan de-
1 récfao á iniiponer la justicia, en casos 
I de votación: es la mayoría quien 
acuerda, y es la cabeza quien aconse-
ja, dirige y cumple la vofiuntad de los 
1 más, á veces con pesar íntimo. 
' Y porque tuve en cuenta eso, y de 
| la serenidad de espíri tu de mi amigo 
I me dií cuenta, no reehacé desde luego 
como apasionada la carta denunciado-
I r a : abrí el proceso. Leo ahora los nom-
j bres de Académicos, de número, hono-
rarios, de méri to y corresponsales. 
Respecto de estos últimos, nada digo, 
porque no de eso hablaiba mi comu-
nicante. Respecto de "los honorarios,, 
tropiezo realmente con nombres de 
• fama universal, no en lo absoluto, en 
j gran proporc ión: Albar rán , Ramón y 
Cnjjai, L?>!',-.ri. f'orrí'pn ¿j 'presidente 
actual, Montan é. Finia y . . . 
Y pasando á los cincuenta numera-
rios, tropecé con irom'bres que me son 
familiares, porque han escrito pági-
nas de luz en los anales científicos de 
mi pa í s ; y con otros que no conozco; 
pero que supongo eorrespondientes á 
verdaderos intelectuales. ¿Acaso 
puedo yo conocer, siquiera de oidas, á 
todos los notables de mi tierra? Pla-
sencia, Casuso, Jacobsen, Coronado, 
Presno, López, Guiteras, DÜjpüessis, 
Carrera, La Torre, otros más, con per-
fecto derecho están ahí. Los que no 
rae son conocidos, probablemente tam-
bién. No soy yo quien duda de su mé-
ritos, es mi quejoso comunicante. Y 
como el doctor me envía el Reglamen-
to y me asegura que se ha observado y 
cumplido desde que él desempeña la 
presidencia, al Reglamento me fui . 
Y en su artíanlo 5 leí que para ser 
Aeadémico, se ha de haber sobresali-
do en un ramo de la ciencia, probán-
dolo con tralbajos originales y resul-
tados favorables al bien humano. 
E l quejoso dice que en algún caso 
no ha habido trabajo excepcional, ni 
éxito notable, sino meras notas de 
prensa ó siniiple pertenencia del can-
didato á otro organismo científico. E! 
'doctor mi amigo dice que la preven-
ción se ha cumplido fielmente, y que 
negarlo es apasionamiento. Yo no fa-
üio; de fallar por afirmaciones con-
tradictorias, con mi amigo me i r í a : 
^tal le condzco y estimo. 
Por el artículo 9 se determina l a i 
forma de ingreso: se ha de solicitar 
por ed aspirante, ó cuatro Académi-
cos han de hacer la propuesta. Y se-
gún el 10, el .presidente no ha rá otra 
cosa que prcclamar al electo. 
M i comunicante dice que muchos 
solicitantes no tenían bastantes méri-
tos; yo agregué que podía ser que al-
gún verdaderamente ilustre, produc-
tor científico, no solicitara el ingre-
so, y opinaba que cuando ilustres hu-
biera, deberla proponérseles y elegír-
seles, obligarles á aceptar, .por presti-
•gio de la Corporación y honor del 
país. 
jEs que Santos Fe rnández declara 
que no hay en Cuba nadie, verdadera-
mente notable en medicina, cirugía, 
ciencias exactas; en historia natural ó 
farmacia, que al oicurrir una vacante 
no haya sido propuesto y aceptado, 
con preferencia á otros de menor altu-
ra intelectual? ¿Es que alguien muy 
competente y digno, no ha querido 
cumplir el preceipto del artículo 14, 
apartado B, ó se le ha expulsado por 
la causa que determina el inciso F? 
Acaso son estas las declaraciones que 
está dispuesto á haicer mi buen ami-
go, pero eomo sería resbaladizo el te-
rreno, y además yo no quiero pollémi-
cas con uno á quien bondades debo, 
trasmito lo dicho al denunciador, dejo 
á la Academia en su fama de medio 
siglo, y pongo punto. 
JOAQUIX N. ARAMBURU. 
Estamos en .plena fiebre electoral, 
i pero no creemos que la de Cuba igua-
i le á la que demostraron los yanquis 
durante la segunda elección de Mac-
Kinley. 
i J a m á s la manía de las apuestas al-
¡ (vaneé extremos tan extrarvagantes co-
mo durante la lucha entre Bryan y 
, Mac-Kinley. Para eonvenverse de ello 
; basta pasar la vista por el siguiente 
j resumen de las apuestas más notables 
i que entonces hicieron los partidarios 
de uno y otro candidato. 
Fueron tan numerosas, que cuando 
llegó el día de cumplidas, el 7 de No-
viembre, miles de personas llenaban 
las calles de las principales ciudades 
de los Estados Unidos, para ver á 
los perdidosos cumplir sus promesas: 
y tantos fueron éstos, que al espec-
táculo que dieron se le ha bautizado 
con el nombre de "'Carnaval de los 
que perdieron." Lo más notable es 
que los que apostaron no eran, por lo 
general, gente ordinaria é ignorante, 
sino hombree de negocios, ricos, abo-
gados, pintores y polítitcos de presti-
gio, que tuvieron que sacrificar su 
dignidad y verificar ante la muche-
dumlbre payasadas que les ponían en 
ridículo. 
Perdidosos ha haibido que tuvieron 
que pasear en carretillas á sus vence-
dores; miles de barbas y el pelo de 
miles de cabezas fueron cortados for-
mando dibujos fantásticos, que hubie-
ran causado envidia al ditfunto mar-
qués de Orovio; rntuchos elegantes han 
tenido que hacer de criados, y 'hasta 
de peones, abriendo zanjas en las ca-
lles vistiendo sus mejores ropas, y va-
rios han tenido que someterse á que 
los enterrasen vivos, de mentir i j i l las; 
otros han actuado de clowns en públi-
co, han paseado llevando en brazos 
una pareja de niños negros, precedién-
doles bandas de música para llaimar la 
atención, ó han acudido á sus oficinas 
vistiendo trajes de payasos. 
Se ha calculado que durante el pe-
r íodo electoral hubo en los Estados 
Unidos medio millón de apuestas de 
este género, ó sea una por ea;la treinta 
votantes. 
Lo de pasear el vene; needoí 
en una carretilla de mano, parece ha-
ber sido la forma más general do 
apuesta. En Rochester, por ejemplo, 
la calle principal estuvo constante-
mente ocuipada durante el d ía por ca-
rretillas, carros de mano, coches do 
niños, etc., o«cupados por persogas 
muy formales, á quienes tenían que 
pasear otras no menos serias. Los ga-
nanciosos parecían no darse cuenta 
de .que se ponían tan en ridículo como 
los perdidosos al darse en espectáculo 
público. Entre unos y otros figura-
ban bastantes señoras, algunas do 
ellas jóvenes, bonitas y pertenecien-
tes á la buena sociedad. 
En este género hubo un caso muy 
notable. F u é el de un vecino de V i l -
kesbarre, que apostó por BryanN y 
pe rd ió ; pero entre tanto tuvieron que 
cortarle ambas manos á consecuencia 
de una explosión; consideró, sin em-
bargo, como cuést ión de honra el pa-
gar lo apostado, y en cuanto pudo sa-
l i r á la calle se unció á una carretilla ^ 
de mano, pasándose la correa por di 
pecho, y así paseó á su venec^ior por 
las calles. 
Otra forma muy general de apuesta 
consistió en comprometerse á tobar 
durante un día por las calles un orga-
nillo de mano, dedicando el dinero que 
se recogiera á pagar el ak|uiler del 
instrumento y dar el resto á los po-
bres /Muchos d-1 ios que perdieron 
tenían que llevar en el pocho un gran 
cartel diciendo: '"Soy Fulano, que v i -
vo en tal parte. Fu i tan tonto, que 
aposté por Bryan v además voté poí 
é l . " 
Los que se comprometieron, en câ  
so de pérdida, á recorrer considerad-
bles distancias haciendo saltar á un 
guisante con un palii'.lo de dientes' 
í ue ron igualmente muy numerosos. 
Casi siempre se escogió como terreno 
para cumplii las apuestas alguna ca-
lle muy concurrida y muy en cuesta, 
y el perdidoso tenía que i r empujando 
el guisante con el palil lo hasta reco-
rrer toda la distancia convenida, sin 
que le fuese permitido tocar eon el de-
do al guisante. Una gran mucheduin-
bre acompañaba siempre al perdidoso 
durante su pacienzuda operación. 
Muehos partidarios de Bryan se 
han visto obligados á l impiar en pú-
'Hico las botas de partidarios de Mac-
Kinley. 
En Rochester, Mr . Thomas, uno de 
los editores más conocidos de la ciu-
dad, se había comprometidto á eva-
cuar todas sus operaciones y á i r á 
sus oficinas durante dos días en traje 
de clown, con el clásico gorro pirami-
dal en la cabeza y la cara pintada do 
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ivalde y carmín. Tuvo que cum-
al pie de la letra su compromiso, 
con é l ; aun su misma secretaria ape-
nas podía contener la risa viendo á 
su principal dictarla en aquella facha 
cartas graves de nsgocios. En cuanto 
á los parroquianos de la casa, no hay 
para qué decir lo que gozaron. 
Un bryanista de Jacksonville tuvo 
que pasar todo un día ,desde el ama-
necer «hasta la puesia del sol, vestido 
de sonfbrero de copa y levita llevando 
un tarro de pintura y una brocha gor-
da para i r pintan-do por todas las va-
llas de la ciudad el nombre aborreci-
do de Mac-Kinley. Los bryanistas. 
ignorando que era un correligionario, 
le seguían silbándole é insultándole, y 
hasta t i rándoles piedras, y la policía 
tuvo que intervenir más de una vez, 
y acabó por amenazarle con llevárse-
lo detenido como promovedor de es-
cándalo público. 
Ctfás dura fué la suerte de otro 
biyauista de Arnold (jue, habiendo 
perdido, tuvo que dejar exhibirse, 
durante una semana en una barraca 
de feria en clase de fenómeno, y allí 
fueron á "bufarse de él miles de per-
sonas, de las cuales formaban parte 
sus amigos, sus vecinos, su familia, y 
sobre todo sus enemigos. 
¡Entre las apuestas más notables f i -
gura la que hizo un demócra ta muy 
conocido de Filadelfia, llamado W i l -
liams, el cual se comprometió á de-
jarse enterrar vivo y á pagar todos los 
gastos del entierro si salía elegido 
Mac-Kinley. Pagó su deuda con to-
da solemnidad. L a nocte en que de-
bía verificarse su entierro se presenil 
en su Ohlb, donde habían puesto col-
gaduras y creepones negros en los sa-
lones, y hasta en la escalera y en la 
puerta* de la calle. (Metióse en ei fé-
retro de madera que se le tenía pre-
parado, y que, después de clavado, 
'otros socios llevaron en hombros á 
«m bosquecillo inmediato á la ciu-
dad. AHÍ la caja, con su ocorpanK 
que esta-ba ya casi medio aihogado, 
fué depositada eh una sepultura que 
había sido abierta previamente. Los 
vencedores tuvieron la misericordia 
de no ecihar t ierra soibre el a t a ú d ; pe-
ro dejaron afl. perdido abandonado 
allí. Confiaban en las fuerzas de ésto, 
y. en efecto, Mr. Williams las tuvo 
para abrir, con no poco trabajo, la 
tapa de la caja, salirse de su sepultu-
ra y volver á presentarse en su Club, 
doaide sus iñvales cenaban alegremen-
te á su costa. 
E n otra parte, una de las personas 
más conocidas de la ciudad tuvo que 
hacer de cabaíilo, enganchándose en su 
propi^ cocíhe y paseando á su cochero 
negro, el cual' ten ía orden de arrearle 
de "firme si «(Sojaba el paso. 
Un demócra ta se vio obligado á 
lavar los piés en público, en la esca-
linata de la caya Ayuntamiento, á su 
vencedor. Una señorita de la aristo-
cracia de Trenton, para cumplir una 
apuesta, bailó, llorando de vergüen-
za, durante media hora, en el pórtico 
de la Casa de Gobierno, amte una 
concurrencia enorme Un emplead3 
de una de las principales casas de 
construcción de Aflíbany sirvió de 
¡blanco para que otro colega suyo le 
tirase 24 flocenas de huevos, de to-
das edades y clases. Un corredor 
muy opulento de Piiadefia pasó todo 
un día y toda una noche haciendo d* 
pordiosero en las calles y durmiendo 
al raso. Un poHtic • de Chicago ha 
tenido que pagar toda la bebida que 
consumió durante dos semanas, en 
los establecimientos públicoe de la ciu-
dad, un rival suyo, actor cómico muy 
conocido. 
E l primer dependiente de una dro-
guería de Baltimore se ha visto obli-
gado á beber una cuartilla de aceite 
Áe hígado de bacalao. 
U n barbero de Boston ha adquirido 
él compromiso de afeitar gratis, du-
rante un año, á varios de sus parro-
quianos. 
Y otro individuo muy popular 
en Cambridge se ha paseado por las 
cales disfrazado de mujer, y empu-
jando un cochecito con dos criaturas 
negras. 
Todas estas apuesta pertenecen al 
género cómico, amr • algunas hayan 
parecido basltante ¡ . - j s a s á los ven-
cidos. 
Pero no han faltado otras <pie en-
volvían riesgos de consideración. 
Entre ^ilas figura la de un propie-
tario de Big-Bend que, á consecuencia 
de una apuesta electoral, tuvo que 
echarse al agua d d río Shenango, que 
estaba hdada, para t ratar de a^a-
vesarlo; el resniltado fué qiw i .isi 
ge ahogó y cogió una .pulmonía que 
le tiene á las puertas de la muerte. 
COREEO EXTRANJERO 
Noticias de Mamieccs 
Con motivo de haber rechazado los 
interventores franceses de las Aduanas 
d? Tánger, unos documentos para re-
t irar las mercancías, por estar escrito 
en español, los comerciantes españolea 
protestaron contra ello y visitaron á 
su Ministro, señor Merry del Val , pa-
ra pedirle que se admita la documenta-
ción en castellano, tanto más enante 
que este idioma es de todos los extran-
jeros el que más se habla en Marruecos. 
E l señor Merry del Val les ha ofre-
cido gestionar la favorable solución del 
esunto. 
—De Rabat dicen que el Sultán se 
FLORES NATURALES 
f l a u t a s j E e m i l l u de todas clase*. 
C c t u t , coronas , r a m o s , cruces , etc. , ere. 
Alberto R LangwithC? 
O ' K e i l l y 8 7 . l é f o n o 3 2 í i S . 
UL 
• mtwstra decidido á ponerse al frente [ 
! de la expedición que ha de marchar á 
Marrakesh, pues casi todos los prepa-
I ratives de partida están ya ultimados. 
—Varios franceses de Rabat han for-
I mado una sociedad de recreo, acordan-
do no admitir en ella á ningún extran-
jero. 
Algunos oficiales franceses de la mi-
sión militar de Policía que fueron invi-
tados se han negado rotundamente á 
formar parte de ella, fundados en que 
mantienen excelentes relaciones con las 
demás colonias europeas y no hay por 
qué ni para qué dar pretexto para que 
se enfríen. 
La actitud de estos oficiales ha sido 
muy elogiada 
—Abd-el-Aziz ha recibido al cónsul 
inglés en Rabat para preguntarle qué 
noticias tenía sobre el secuestro del in-
glés Kidney. 
Abd-el-Aziz parece que demostró de-
seas de saber si Inglaterra formulará 
alguna reclamación. E l cónsul le dijo 
que aún no había recibido instruccio-
nes de su gobierno «cerca de este 
asunto. 
Se asegura que la kábüa que tiene 
en su poder á Kidney, ba recibido avi-
so d d gobierno inglés, diciendo que nq 
concede protección al cautivo ni da rá 
un céntimo por su rescate. 
Esta noticia ha causado sensación en 
el Imperio. 
—Díoese que Muley Haffid ha envia-
do á la cárcel de Tetuán 40 presos po-
líticos custodiados por una fuerte es-
colta. 
Las nuevas construcciones 
para el Brasil 
E l programa primitivo de nuevás 
construcciones del Brasil comprendía: 
3 acorazados, de 13,000 toneladas; 3 
cruceros acorazados, de 9,200 á 9,700 
toneladas; seis destroyers, de 400 to-
neladas; otros seis torpederos, peque-
ños, de 50 toneladas; 3 submarinos, un 
transporte, capaz de llevar 6,000 tone-
ladas de carbón, y un buque^escuela de 
3,000 toneladas. 
E l gasto que exigiese la realización 
de este programa se repart ía en nueve 
ejercicios ó presupuestos. 
Dicbo programa ha experimentado 
importantes modificaciones. Los tres 
acorazados tendrán 19,250 toneladas de 
desplazamiento y llevarán turbinas que 
deberán desarrollar una potencia de 
26,000 caballos, correspondiente á un 
andar ó velocidad de 21 millas. 
Su artiiMiería consiste en 12 cañones 
de 305 milímetros, 22 de 120 y 8 de 47. 
Dos de dichos acorazados, el "M¿nas 
Oairaez" y el ' ' R í o de Janeiro", se es-
tán construyendo en Blswik, y el ter-
cero, en "Sao Paulo", está en cons-
trucción en los taiMeres de Vickers, en 
Borrón. Estos mismos talleres cons-
t ru i rán toda la maquinaria que necesi-
ten los tres acorazados. 
Los tres cruceros acorazados de 9,50Q 
toneladas, exploradores de 3,500 se 
construyen en Inglaterra. Llevarán 
turbinas Parsqns y sus máquinas desa-
rrol larán una potencia de 18,000 caba-
llos, con una velocidad de 226 millas. 
Los dos primeros se llamarán " B a h í a " 
y " R í o Grande". Su artil lería consiste 
en 10 cañones de 120 milímetros y 8 de 
47; tienen dos tubos lanza-torpedos 
por encima de la flotación. 
Los destroyers han sido encargados 
á los talleres Vickers Sons and Maxim. 
Son en número de diez y desplazarán 
700 toneladas y son parecidos á los úl-
timos modelos construidos para la Ma» 
r iña inglesa. 
También se están construyendo dos 
torpederos de 150 toneladas y 26 mi-
llas de andar, llevando dos cañones de 
47 milímetros y dos tubos lanza-torpe-
dos. E l primero de esos buques es el 
' * Goyaz'' y está ya terminado por com-
pleto, babiendo dado en las pruebas 
26 '49 millas en una prueba de tres ho-
ras. 
Exposición Universal 
En A b r i l de 1910 se celebrará en 
Bruselas una gran Exposición Univer-
sal, que comprenderá la educación y 
la enseñanza: obras de arte, instrumen-
tos y procedimientos generales de las 
Letras, de las Ciencias, y de las Artes; 
material y procedimientos generales de 
la Mecánica; Electricidad, Trabajos de 
Ingenieros civiles; Medios de transpor-
te; Agricultura, Horticultura y Arbo-
ricultura; Bosques, Caza, Pesca, Cose-
obas; Alimentos; Minas, Metalurgia; 
Decoración y mobiliario de edificios 
públicos y casas; Hilados, tejidos, pren-
das de vestir; Industria química; I n -
dustrias diversas; Economía social; H i -
giene; Beneficencia; Enseñanza prác-
tica, instituciones económicas y trabar 
jo manual de la mujer; Comercio y co-
lonización; Tropas de mar y t ierra; 
Sport; Congresos y conferencias. 
Comprenderá además una Exposi-
ción de arte mili tar y una Exposición 
colonial. 
E l Comité Ejecutivo proyecta la 
creación de una Exposición de arte 
decorativo moderno; concursos especia-
les de máquinas agrícolas en movi-
miento, de animales, plantas, flores y 
hortalizas. 
Cañón acorazado contra globos 
En un art ículo publicado por el ca-
pi tán Kar l Padiaur en las "Mi t t t e i lun-
gen über gegenstande des Arti i lerie 
und Geniewensens", publica intere-
santes noticias sobre un cañón monta-
do en un automóvil acorazado y desti-
nado a l t i ro contra globos; ha sido 
construido por la " F á b r i c a de máqui-
nas y objetes de metal, del Rbin" , en 
Düsseldorf-Devendorf. 
Q automóvil es de 50-60 H . P. de 
motor de bencina, y pesa, completo y 
con cinco hombres para su servicio y 
el de La pieza, 3,200 kilogramos. Va 
completamente acorazado con una 
plancba de acero-niquel de tres milíme-
tros de espesor, que resiste el choque de 
ios proyectiles de infantería á 300 me-
tros de distancia. 
Detrás del asiento del conductor 
(asiento cerrado y cubierto por la co-
raza), pero á un plano más alto, apa-
rece una semicúpula con una cañonera 
por la que sale la boca de la pieza; ésta 
puede disparar con fortísimos ángulos 
de elevación. 
Como la coraza envuelve al vehícu-
lo y á la pieza, no solo por sus cuatro 
caras, sino por encima, se deduce que 
la nueva arma puede afrontar el t iro 
que contra ella se di r i ja desde un glo-
bo, cosa no improbable en un próximo 
porvenir. Por la protección de la pieza, 
su alcance y ángulos bajo los cuales 
puede disparar, así como por la rapi-
dez con que el automóvil puede trasla-
darse de un punto á otro, esta nueva 
arma parece destinada á prestar muy 
buenos servicios contra los globos, pues 
descarta casi todas las dificultades con 
que para ese t iro tropieza la artillería 
de campaña. 
IMPRESIONES 
Dice el "Courrier des Etats-Unis", 
en su edición del día 20 del actual, que 
la orden dada por las autoridades espa-
ñolas para el registro ó "cacheo" de 
toda persona sospechosa de llevar ar-
mas, es á todas luces ilegal. 
Fúndase el citado colega en que el 
registro se usa tan solo con los hom-
bres, dejando á la mujer que impune-
mente lleve su correspondiente navaja 
en la liga (jarretiere.) 
•El articulista del colega neoyorkino 
entiende tanto de navajas y "jarretie-
res" de las españolas como sus compa-
triotas Gautier y Dumas, que tanto 
contribuyeron á extender la famosa le-
yenda. 
Que existan mujeres cuyos crímenes 
pasionales las baya conducido al uso 
de la navaja, no significa otra cosa sino 
que en España es más frecuente el uso 
de semejante arma como en otras par-
tes se prefiere el revólver ó el vitriolo. 
A nadie se le ha ocurrido decir por 
ello que en Francia llevan las mujeres 
tan terrible líquido escondido en el se-
no para cuando se encuentren en la 
necesidad de vengar agravios ó matar 
á la r ival aborrecida. ¡Y cuidado que 
épocas hubo en que todo movimiento 
extraño de una mujer en las calles do 
París ó el simple hecho de llevar aqué-
lla las manos al pecho, producían un 
corre-corre en cuantos lo habían obser-
vado, temerosos de ser víctimas inocen-
tes de meditada venganza! 
E l escritor que con tal motivo afir-
mase como costumbre tradicional en 
Francia que las mujeres llevaban siem-
pre en el seno un frasco de vitriolo ¿no 
adquirir ía ex t raña notoriedad por ex-
ceso de ridículo? 
Pero los escritores de hoy conocen, 
generalmente, más y mejor las costum-
bres de los tunguses que lo que cono-
cían Diunas y Gautier las de los espa-
ñoles en aquella época. Y como la igno-
rancia de nuestras costumbres en el ex-
tranjero, por un lado, y el poder ima-
ginativo de tan famosos escritores, por 
otro, encontraron campo abonado e8 
los hechos realizados durante la guerra 
de Independencia en España, he ahí 
que parecen nuestras mujeres condena-
das á cargar con tan extraño sambeni-
to, no obstante aconsejar lo contrario 
la lógica más elemental. 
. Iva mujer de España, como la de 
cualquier otro país, es incapaz de lle-
var armas áé ninguna clase. Cuando 
las pasiones! la conducen á esos extre-
mos, busca entonces el arma que nece-
sita para equlibrar su propia debili-
dad, y aun en estos casos, lejos de lle-
varla en la liga, la oculta en el seno, 
lugar suficientemente, seguro y al que 
puede con toda facilidad recurrir en 
momentos de peligro. 
Esto lo sabe el autor del artículo 
"Las ligas de las españolas" ; pero ha-
biéndose propuesto, sin duda, el escri-
tor francés, hacer un dhiste á costa de 
nuestras mujeres, no tuvo más remedio 
que disparatar en ese sentido para ter-
minar con la gracia de que es preciso 
crear en España una orden de la " Ja-
rretiere". 
¡Mala sombra! llaman en Madrid á 
los que sin éxito cultivan ese género. 
En mi tierna se les dice ¡ Asaura I 
KEVTR. 
"SELECQ^ÍÍAÑDO 
Cintas del cinematógrafo 
Despertó á la vida un- pequeñuelo 
Idoroso. y su llanto fué acogido con son-
risas que, al extenderse y al dilatarse, 
se trocaron con pujantes gritos de ale-
gría, en aclamaciones de popular entu-
siasmo. 
Aquel llanto infantil era más que el 
anuncio de la entrada en el mundo de 
un nuevo ser; era prenda de rescate de 
otra existen!i a que, manchada por el 
crimen, se encontraba, por obra de la 
justicia humana, en la frontera del pa-
voroso reino de las sombras. 
Y, poco después, dormíase con el úl-
timo sueño, sonriendo, rezando piado-
samente, una santa muj^r cuyo paso 
por la tierra fué como un rosario en-
garzado de virtudes y de abnegaciones, 
de sacrificios henoicos en la modestia 
del anónimo, de amor al prójimo, de 
vir tud firme y perseverante. 
Las almas buenas que la asistían des-
pidiéndola para el gran viaje, desha-
cíanse en liantes y en apesarados suspi-
ros. 
Otras almas, enjauladas en cuerpos 
de obreras menesterosas, de ancianas 
vaíetudinarias y de mendigos sin ampa-
ro, estremeciéronse con doloroso estre-
mecimiento al saber que para siempre 
perdían el amparo y el cariño de su 
protectora. 
El llanto derramado al nacer por el 
augusto infante D. Jaime, cristalizó en 
júbilo porque era vida y perdón para 
un 'reo de muerte. 
La swnrisa que al expirar iluminaba 
el rost.ro de sor Rita Mercadea, convir-
tióse en lluvia de pesadumbre, porque 
era infortunio para loe que vivían mer-
ced á la caridad providente de la supe-
riora del Asilo de Lavanderas de Ma-
drid . 
Y en $sta hora en que la casualidad 
asocia dos palpitaciones gemelas aun-
que de contrario aspecto, surge en la 
memoria y asoma á los labios el bendi-
to consejo del justo, guía para el re-
ciennacido y aspiración lograda por la 
Hi j a de la Caridad: 
"Cuando viniste al mundo, todos te 
sonreían y tú sólo llorabas. Obra de 
manera que, cuando el mundo dejes, tú 
sólo sonrías y todos te l loren. ' ' 
A impulsos de altísimo amor frater-
no, una criatura de elección cifró las 
más puras satisfacciones de su delicado 
espíritu en oficiar de segunda madre 
para un hermano. 
Durísima, difícil, espinosa, fué la 
tarea de la maternidad espiritual. 
E l hijo llevaba en el corazón y en el 
cerebro alas de águila, caudal y alien-
tos formidables de león indómito. Vo-
laba, rugía y era su existir algo extra^ 
ordinario que tenía apoteosis cegado-
ras de Tabor y penalidades de Calva-
rio. 
Y unos días la hermana-madre goza-
ba con el goce del triunfo indiscutible. 
Y otros, conturbada y trémula, temía 
enloquecer viendo pesar una sentencia 
de muerte sobre su amor que huía á 
Ginebra buscando puerto de salvación 
para " e l náufrago, de una idea en el 
revuelto mar de la pol í t ica ." 
Han corrido los años. La suprema 
maestra de la vida, la Historia, rinde 
admirativo tributo al grande hombre. 
España le otorga, al cabo, los honores 
más excelsos. E l Panteón Nacional le 
abre las puertas á lo que queda del des-
pojo mortal del egregio patriota. E* 
cincel de Benlldure pone sello de arte 
soberano á la consagración en el már-
mol y en el bronce. 
Y en este instante en que la gloria 
envuelve definitivamente con su ígneo 
manto al orador inmenso, al gigantes-
co español, mi recuerdo va como flor de 
afecto, á deshojarse en homenaje de la 
segunda madre, de la que sólo quiso ser 
" la hermana de Castelar." 
Un multimillonario norteamericano, 
uno de esos colosales conductores de 
ejércitos de dollars, acaba de pagar 
una factura de vinticinco mil duros por 
juguetes que- han fabricado expresa-
mente para su unigénito. 
E l ingenio humano aguijado por el 
deseo de ganancia. Jas maravillas del 
progreso de la mecánica puestas al ser-
vicio de la fortuna, han realizado pro-
digios estupendos. 
La colocación de juguetes excede en 
ari;\ en originalidad, en perfección y 
en riqueza á cuando pudo soñar la más 
desatentada ambición infantil , á cuan-
to es capaz de idear para gala de un 
cuento la más voluptuosa de las fanta-
sías. 
Ilógicamente oabía suponer que el 
chiquitín habría de enloquecer de sa-
tisfacción al posesionarse de tamaño te« 
soro, en el cuail figuran modelos de ca-
coa-automóvil y de aeroplano para uso 
unipersonal. 
Desgraciadamente no ha ocurrido 
así; el principio heredero del cetro de 
uno de los grandes " t ru s t , " ha hecho 
un mohín de bastió, se ha encogido in-
diferentemente de hombros y ha vuelto 
con desdén la espalda ante los mila-
gros de la juguetería. 
Ese pobrecito niño millonario está 
atacado de la peor, de la más horrible 
de las enfermedades que pueden ata-
car á la infancia: se muere de aburri-
miento; su existencia es un bostezo sin 
término ni alivio. 
En cambio, como compensación á la 
falta de juguetes costosos, en Norte 
América y en el resto del mundo los 
muchachitos y las muchachitas pobres 
son felices y se divierten con cualquier 
chuchería tosca de ínfimo precio. 
Con acierto afortunado afirma Hen-
ry Muret que ese rapazuelo que se 
aburre sin hallar distracción en veinti-
cinco mil duras de juguetes costosas, es 
una miniatura del rey Midas. 
Triste verdad. Aquel monarca pere-
ció de hambre, porque, convirtiendo en 
oro todo lo que tocaba, se encontró con 
que no tenía que comer. 
Y este niño sucumbe, también, ro-
deado de oro, sin hallar manera de sa-. 
tisfacer su hambre de dicha. 
Mr. A. Averhi l l era, hasta bace poco 
más de treinta días, un modesto indus-
trial californiano establecido en Los 
Angeles. 
Una bueoa mañana de fines de Mayo 
se le entraron por las puertas de su ca-
sa veinte millones de dol'lars, como he-
rencia de un pariente. 
Averhil l . flemático, imperturbable, 
se pasó una quincena sin alterar la 
normalidad de sus costumbres, dedi-
cando solo dos horas diarias al estudio 
de una fórmula que le permitiera em-
plear su fortuna en beneficio de una 
parte de la Humanidad. 
Por fin, dió ccei lo que buscaba y la 
prenda yanqui ha anunciado ya solem-
nemente que el improvisado millonario 
va á fijar su residencia en Nueva York 
ó en Chicago, con el propósito de dedi-
carse á proteger. . . á los malos. 
Esto que á primera.vista parece una 
monstruosidad extravagante, es, en el 
fondo, una grandeza de corazón. 
Malos son, para el vulgo, cuantos ce-
diendo á arranque propio ó á empujón 
ajeno, tropezaron y calieron en las ma-
llas del Código penal ó perdieron la 
consideración que en la sociedad dis-
frutaban. 
La mujer que cedió á promesas de 
cariño ó á espejismos de riqueza; el 
hombre que. rindiéndose á apremios de 
necesidad ó á apetitos codiciosos, se 
apropió lo que no le" pertenecía; el que 
en el fondo del vaso buscó olvido á las 
penas; en una palabra, cuantos con ra-
zón ó sin ella viven desconceptuados, 
hallarán auxilio en el caudal del al-
truista californiano. 
Entiende Mr. Averhil l que cuando se 
fracasa moral ó materialmente en la 
vida, es punto menos que imposible le-
vantarse sin el socorro de una mano 
amiga que acompañe al caído y le haga 
reingresar en la esfera abandonada en 
mal hora. 
Además, el mismo filántropo ha com-
probado que las gentes buenas y hon-
radas, en sus miserias y adversidades, 
cuentan siempre con la munificenc.a de 
juntas, asociaciones y personalidades 
caritativas. 
Los malos, en la pobreza, no suelen 
contar más que con el puntapié poli-
ciaco ó con la celda de la cárcel. 
Averhüü, con la potencia de veinte 
millones de dollarB, aplica un explosi-
vo formidable á uno de los círculos del 
infierno dantesco. 
Aoaso la intentona abra de nuevo la 
divina puerta de la Esperanza á los que 
•la juzgaron cerrada para siempre. 
M. R. BLANCO-BELMOXTE. 
ORIENTALES 
PepiUiia Aguüera. 
Mi querido amigo, el inteligente y 
activo redactor-corresponsal del DIA-
RIO, Oscar G. Pumariega, hablaba días 
pasados de sus frecuentes excursiones 
por la Isla, de los muchos y agrada-
bles conocimientos que tiene en todo 
el campo, de la labor meritísima que 
realiza y que él con su peculiar modes-
tia no le da ninguna importancia. 
Hablando, hablando de las genera-
les y bien fundadas simpatías que la 
popular candidafura del ilustre gene-
ral Gómez cuenta en las seis provincias 
cubanas, se habló de Manzanillo, que 
es todo miguelista, según nos decía con 
su reconocida y* noble imparcialidad, 
el famoso amigo Pumariega. —Hom-
bre, apropósito de Manzanillo,—dijo 
este simpático compañero,—allí co-
nozco yo á una de las criollitas más 
lindas, á una guapísima oriental que 
es un encanto. —Chico, te la voy á 
describir torpemente, porque es impo-
sible decir todo lo que vale su retre-
chero palmito y el ingénuo candor de 
su sencillo y adorable/trato. Pepillita 
Aguilera, es una joven esbelta, elegan-
te, de color alabastrino, de pensativos 
y luminosos ojos verdes, de cabellera 
rizada, de angélica sonrisa, de atra-
yente y culta charla amenísima. Na-
die que la trata y cruza con ella bre-
ves frases, olvida el eco armonioso de 
sus musicales y persuasivas palabras— 
añade convencido Pumariega que va 
haciendo divinamente la entusiasta 
apología de su joven y bella amiguita. 
—En Manzanillo—continúa Pumarie-
ga, todos la quieren, todos se hacen 
lenguas de sus seductores hechizos. Por 
que Pepillita Aguilera es una bellísi-
ma chiquilla tan buena y modesta, co-
mo afable, gentil y hermosa... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
ENTUSIASMO 
C o n f e r e n c i a fiunillar 
p o r e l F . V . V a n T r * c h t S . « . 
( C o w t t a O a ) 
Sent i r ía mucho, Señores, que toma-
ra esta conferencia el giro de un ser-
món dominical. Por eso no quiero 
insistir demasiado sobre testos pensa-
mientos. Los dejo á vuestra conside-
ración. 
Por otra parte, en los hechos en-
cuentran .una confirmación plenísima. 
Recnnred la (historia: los siglos de fe 
son los grandes siglos del entusiasmo; 
los siglos sin fe sen de un rebajamien-
to y vulgaridad que provoca náuseas. 
Siempre Juana de Arco y la Mari-
tomes. 
Nuestro siglo, á despecho de un re-
nacimiento' aparente, ba sido un siglo 
en que la fe se ha debilitado y á ve-
oss y en ciertos puntos ©e ba extingui-
do. Puede, por tanto, servir de térmi-
no de comparación. 
Pues bien, mirad, mirad bien, bus-
cad, i dónde están en nuestros d ías 
los Rolandos y los Carlomagnos? 
Rielando hendiendo las rocas por 
romper su noble espada, Duranda', 
antes que entregarla al enemigo. 
¿Y Carlomagno? Ya conocéis la na-
rración del monje de ¡San Gal. 
—iEa aquel Carlomagno?— pre-
guntaba D i d i e r — j d que va allí con 
aquella multi tud? 
—No—respondió Qger. 
—| Ah ! béle all í en medio de aquel 
grupo numeroso, i no es cierto ? 
—No, todavía no. 
Y según iban avanzando los guar-
dias—i es aquel?—preguntó de nuevo. 
—Tampoco. 
Y llegaron los obispos. Jos abades y 
los condes.—¡Ofti! abora sí qu^ está 
aqui; be abi á tCárlos. Ocultémonos, 
descendamos á las ent rañas de la tie-
rra . . . . 
—jXo, a ú n n o . . . 
—Míraue. a l l í . . . 
Entonces apareció Cáflos, todo fo-
rrado de Ihierro, con casco de hierro, 
brazales de biecro, coraza de hierro 
sobre su ancho pecho y sus fn 
espaldas, y en su diestra su i n v ^ 1 - ^ 
espada. Ja Jovial. nclole 
A l verle, Didier cayó en tierra ^ 
herido de muerte. 
¿Dónde están aquellas fieras 1 • 
nes ds cabalJencs sin tacha y s i n t f 
do, blandiendo ante el altar su L* '̂ 
y jurando combatir sin tregua n 
poso en defensa de Dios v de lo,s d'v* 
les. de las viudas y de loe bué r f aW.1 ' 
\edlos, revist iéndose la túnica J 
lino blanco .para mostrar que eran 
tacha, la veste encarnada para n,8111 
trar que no se asustaban ds la sa.n 0&" 
y la seda negra para mostrar que^?* 
tenían miedo á IB muerte. 
" i Q u i é n te ha becho Conde?" ^ 
guntaba irr i tado Hugo Capoto i 
Conde de Perigord, Adalberto. . . y 
éste, con la frente erguida, le pre^u 
ta á su vez: " i Q u i é n te ha 
Rey?»» aeat>0 
¡ O h ! ¡aquellos eran los tiempos d 
las almas grandes! 
. ¿ Y las Cruzadas? ¡Los Pedro P1 K» 
mitaño y Juan Sinticrra, los Robertos 
de Flandes, los Godofredos de Bul-
llón, los Tancredcs, los Federicos Bar^ 
baroja, los Ricardas corazón de León' 
¡Las Cruzadas de hoy! ¡Ah, iüeñoi 
res! ¡ Callaos! ¡ callaos!. . . ¡No veis 
levantarse ante vosotros, dhorreando 
sangre, el espectro de Armenia? 
Esa madre infeliz ha gritado pidien. 
do socorro, ha mostrado á la Europa 
sus hijos degollados, sus ancianos es-
trangulados, sus doncellas violadas 
sus pequeñuelos estrellados contra las 
piedras; ha clamado gritando qup el 
número de las víctimas iba en aumen-
to, que ya eran ciento, mil , cien mil... 
que la sangre corr ía á torrentes enro-
jeciendo sus ciudades y sus campos... 
¡Y la Europa ba oído, ha pesado, ba 
calculado y ba encontrado que seria 
demasiado costoso y demasiada peli-
groso no dejar al gran asesino conti-
nuar su obra y bañarse en toda esa 
cristiana sangre! 
INo, no! ¡No babléis de las Cruza-
das! 
De 1432 á 1492 una fiebre de entu-
siasmo se apodera de Portugal y d-a 
E s p a ñ a . . .Sus navegantes, uno en pos 
de otro, se lanzan á t ravés de los ma-
res en busca de nuevas tierras, á los 
descubrimientos. Gilianez para el Ca-
bo de Bo¿ador ; González avanza basta 
el Cabo Blanco; el Senegal, las Azo-
res, las islas de Cabo Verde son reco-
nocidas y registradas. Viene luego 
Vasco de Gama y dobla el Cabo de 
las Tormentas y remonta las costas 
orientales de A f r i c a Se ve arrestado 
•en Calcuta, en el Malabar. Marcha 
Cabral en su auxilio. Después los A l -
buinquerques; Ceylán, Goa. Malaca, los 
Molucas vten levantarse sobre sus tis-
rras primeramente la cruz, y luego 
la bandera portuguesa. 
Por f in , ¡aparece Cristóbal Oolón! 
Bien conocéis la ¡historia del céle-
bre geno v é s . . .y como trazando sobre 
el mapamundi entonces conocido loy 
viajes de su suegro, presiente, en una 
adivinación sublime, un nuevo mundo. 
Se le entregan tres naves y unos cien 
hombres apenas, y par te . . . Tempes-
tades, rebeliones á bordo, decepciones 
angustiosas, el hambre, la muerte, to-
do lo afronta y todo lo supera, y bi-
gue adelante, adelante por aquel mar 
interminable, silencioso, tétr ico, im-
ponente, adelante á lo desconocido, 
por entre las t inieblas . . . ¡ tierra I 
¡ t i e r r a ! clama el vigía, y temblando 
de emoción sus almas, trepan por «1 
cordaje, y desde las gavias miran con 
ansiedad aquellos bravos marinos, y 
se les llenan los ojos de l á g r i m a s . . . « 
Sí, en efecto, es iun nuevo mundo, el 
mundo del porvenir. 
Colón vuelve á España, pero sin' 
detenerse prepara un nuevo viaje; so 
le dan diecisiete navios y vuelve á 
part ir . Regresa otra vez, y otra vez 
parte, y así prosigue hasta que suena 
la (hora de morir. 
Pero ¿qué esperaban esos béroei 
para luchar de esa suerte sin descan-
so, combatir, traibajar, y en ese traba-
jo gigantesco consumir toda su san-
gre y su v ida? . . . 
¿Qué esperan? de los hombres... 
¡ n a d a ! 
Cristóbal Colón murió de pesar y 
de miseria. 
Cortés, el conquistador de Méjico 
y de California, n i siquiera es admiti-
do á la audiencia de su Rey . . . y era 
este Carlos V . . . Un día, exasperado, 
viendo la carroza real, se precipita á 
ella, se agarra á la portezuela Y 
ante aquella figura lívida, descarna-
da, surcada de arrugas y cicatrices, 
espantado el monarca:—¿Quién es es-
te hombre?—exclama—¿quién es este 
'hombre? 
—'¡Este hombre —respondió el in-
fefliz dando un supiro—este hombre 
os ha conquistado más provincias que 
ciudades os dejaron en herencia vues-
tros antepasados! 
No. no esperaban nada del mundo. 
Tenían su ideal, tenian su fe, tenían 
su Dios, y les bastaba. 
(Continuará.) 
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E s t a es l a c a n t i d a d ^ue p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u t a n o por impues to sotoe l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de contrato ^ue e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das romo las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
" C U I O U E SUUM" 
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PREGÜNTASYRESPÜE8TAS 
7 B —A B A . — E l nombre de San-
tiago corresponde tambicn á los de 
Jahne Jacobo. Yago, Jack y Jaquehne. 
L a voz de Santiago compuesta de 
Sant-Tago. , . , Q„g 
A y — T u r q u í a , según el almana-
OUP del" Warld de este año posee dos 
hnmies de guerra importantes: el 
de 10 000 toneladas y 
el Assan I Tewficte. de D,000. 
r y __Xo recuerdo el lugar de r a -
rís en que fué degradado f l Capi tán 
Drevfus La catástrofe del Bazar de 
s 
la Caridad en París, ocurrió el 4 de 
Mavo de 1899. en una construcción 
provisional que habían levantado so-
bre un solar yermo, creo que en la ca-
lle de Jean Goujon. 
/ i / Desea noticias sobre el escu-
do de armas de la familia López Res-
trepo, que tuvo su casa y solar en la v i -
lla de Casíropol. Asturias. 
Clarín No veo el galicismo que 
usted me indica. En estas cosas no 
hay que hilar tan delgado. 
j B . — ^ O recuerdo haber recibido 
el artículo que me indica titulado 
"Amor de Madre." 
jithos.—FregimtB. si Raúl Laparra, 
compositor de la ópera " L a Habane-
ra ," es cubano. 
M. A.—La gramática que debe us-
ted estudiar para aprender debida-
mente, es la de la Academia. Se ven-
den en casa de Pote. Obispo 13o. 
A P y P- B E.—VA suelto que pu-
blicamos sobre el modo de conseguir 
que las gallinas pongan muchos hue-
vos, se tomó de otro periódico; peTO 
en " L a Moderna Poesía. de Pote., 
venden el libro que trata de este asun-
to con toda formalidad y bien detalla-
do Se t i tu la : " L a fortuna al alcan-
ce de todos." por Salvador Castello. 
" Un S. y un A—Dicen ustedes: "Cos-
tándome una mercancía un peso, y 
dando al tendero el 50 por 100 de ga-
nancia. ¿Cuánto habrá costado la 
mercancía al tendero?" 
En eso del tanto por ciento suele 
haber confusiones si no se conviene 
antes en la forma cómo debe entender-
se. Ganar el 50 por ciento en una ven-
ta, quiere decir que sobre cien pesos 
empleados, se ganan cincuenta. En el 
caso que ustedes citan la mercancía 
costó al vendedor 66'6 centavos, por-
que : 
150:100 : : 100:66'6 
Pero si digo que le doy á uno el 50 
por 100 de mis ganancias líquidas y 
estas son $100 tendrá que darle $50 
porque 
100 :50 ::100 :50 
Y si vendo en 100 pesos lo que me 
ha costado $50, habré ganado el 100 
por 100 porque habré doblado la can-
tidad, es decir: he ganado un peso por 
cada peso, 50 por cada 50 ó 100 por 
cada 100. 
Tin chiflado.—De los informes que 
usted envía no se deduce más que el 
principio de un enamoramiento con-
fuso y vago. Las miradas significati-
vas y los saludos atentos no pasan de 
ser una ilusión por parte de usted. E l 
privilegio del verdadero amor es la 
constancia. Continúe usted con sus 
manifestaciones de un afecto apasio-
nado y espere la ocasión, porque no 
dejará de presentarse y entonces es 
cuando debe usted aprovecharla. 
Una advertencia. No pida usted 
nunca devolución de cartas, ni posta-
les, ni nada que le haga aparecer mez-
quino ó despechado. Las mujeres ad-
miran en el hombre sobre todo la gene-
rosidad, el desprendimiento y la dis-
creción; y no perdonan ios defectos 
contrarios á esas tres virtudes. 
J . J. M.—La escala ascendente y 
descendente del amor tiene diez gra-
dos, por este orden: 
Primero.—¡Qué mujer tan bonita! 
Segundo.—¿Cuándo podré hablar 
con usted? 
Tercero.—¡Tú eres la única mujer 
que he amado! 
^ Cuarto.—¡Vida mía!, ten compa-
sión de mí ! 
Quinto.—¡ Qué cura tan calmoso! 
Todavía no acaba. 
Sexto.—¡Alma de mi alma! ¡Her-
mosa mía! ¡ Mi amor será eterno! i A h ! 
Séptimo.—¿Será niño ó n iña? 
Octavo.—¿Por qué no me han cosido 
ese botón? 
Noveno.—Vengo tarde porque no 
puedo venir más temprano. 
Décimo. - ¡Jesús, cómo roncas! 
Aquí no se puede dormir. 
Hay un autor que fija en tres eta-
pas ú escala del amor en el matnmo-
D1<PnWro.—Dos recién casados van 
por la calle. La esposa da un traspié, 
v el esposo dice muy solícito: 
—¿Te lastimaste, corazón.? 
Segunda.—A los cinco años de ma-
trimonio la mujer tropieza y él dice al-
go molesto: . 
—¡Jesús ! mira por dónde caminas. 
Tercera.—A los quince años de ca-
sados ella vuelve á tropezar, y el ma-
rido dice entre dientes: 
—¡ Lástima que no te mataras! 
IITERATIROSPAÑOLA 
D O S S O N E T O S 
Amigos, y de verdad, fuéronio an-
tafb los magmíficos poetas i e r n ^ o 
de Herrera y Luis Baraihona d-e feo-
to. 
Eso no obstó parra que, no muy con-
forme é l segaind'O oon el rebuscaT de 
vooes del ipdmefro en sus coanpo^iclo-
nes, le l-argara -ed soneto que copramos, 
en um donoso momento de luieai hu-
mor: 
E s p l e n d o r e s , c e l a j e r igoroso . 
S e l v a g e l l a m a , l í q u i d o , c a n d o r e s , 
V a g u e z a . faz . p u r p ú r e a , C l n t i a , a r d o r e s . 
O t r a vez espendores . c a l o r o s o ; 
U f a n í a , a p a c i b l e , n u m e r o s o , 
L u e n g o , osadfa, afftn. verdor , e r r o r e s , 
O t r a y q u i n i e n t a s v e c e s e s p l e n d o r e s ; 
M a s e sp lendores , c r e s p o g l o r i o s o ; 
C e r c o s , á s p e r o s , a lbos , encrespado . 
E s p a r c i r , e x p i r a r , lu s t re , fa ta l e s . 
C a m b i a r y de e s p l e n d o r otro poqui to : 
L u c e s e b ú r n e o , n í t i d o , a s o m b r a d o . 
O r n o , co lores , j o v e n , c e l e s t i a l e s . . . 
E s t o qu i tado , c i e r t o que es bonito . 
Sintió Herrera a-que-lh pulla, y mu-
cho más por v<;nir de quien venía, y 
escribió acouigoj'ado este soneto: 
S i de n u e s t m a m i s t a d e l nudo e s t r e c h o 
P o r d e s d é n 6 l i v i a n o m o v i m i e n t o , 
( Q u e c u l p a no conoaoo en m í ni s i e n t o ) 
Q u e r é i s que s e a s in r a r ^ n deshecho , 
a u n q u e no me s a l d r á del firme pecho 
D e l j u s t o a m o r el g r a n m e r e c i m i e n t o , 
Y he de l l e v a r contlno,' descontento . 
L a I n j u s t a p e n a deste I n j u s t o hecho . 
R o m p e d los lazos y a , des ta c a d e n a . 
Q u e sue l to á, m i pesar , si a l cabo os p l a c e 
P o n e r fin t r i s t e 6. n u e s t r o dulce t r a t o . 
Y o n u e s t r a c u l p a s u f r i r é y m i pena . 
P u e s t a r d e s é que en esto s a t i s f a c e 
A t a n t a v o l u n t a d u ñ pecho i n g r a t o . 
Herrera y Banahona continuaron 
amigos. 
L A COMEDIA D E ROQUE 
— i Se pué entrar? 
—Adelante. 
—-Alabao sea Dios. 
—'Por siempre sea alabado. 
—¿Yo no se s'acuerda usté de mí? 
—Tú eres Roque, el hijo del albañil 
de mi padre. 
—'No siñor, que soy el nieto. 
—Bueno, y ¿qué quieres? 
—Pues venía á ici'le á usté qu'hi 
compuesto una comedia. 
(La noticia me sorprende dados los 
antecedentes de la persona). 
—¡ También t ú ! 
—'Sí, s iñor; se hace lo que se puede; 
y como los jornales están tan malos y 
las criaturas comen y comen, pues hi 
cogido y mi puesto á hacer una come-
dia. 
—Pero hombre... 
—¿Pues no las hace usté? Pues lo 
que haga otro hombre, lo hago yo! 
—Bueno, Roque, no te enfades; me 
alegro de tenerte por compañero. 
—Sí, siñor, sí. Y yo venía á contále á 
usté la comedia, á ver si le gustaba. 
—¿No tienes escrita? 
—¡ Cómo la hi de tener si no sé escre-
bir? 
—Pues entonces, ¿cómo vas á escri-
bir la comedia? 
—Yo pongo la idea, y el sacristán 
pone las letras. No se r ía usté, que no 
hay pa qué ríse, que usté también cuan-
do empezó pué ser que no supiá usté 
escribir á gusto. 
— N i ahora tampoco. 
—Ahí tiene usté. Yo. cuando vuelvo 
de cavar, me siento al amor del fuego y 
me pongo á discurrir mientras hace mi 
mádre las farinetas. Y así. pensando, 
pensando, pues me sale. Y luego me 
voy á ver a l sacristán y le digo: Pon 
ahí. Y él pone lo que le digo. ¡Y con 
una letra! ¡ Esa sí que es letra! Come-
dia mejor escrita que la mía ya se pué 
usté echar á buscála. 
^—Vaya, Roque, acabemos, que ten-
go que hacer. 
—¡ Déjelo usté, que tiempo hay! 
—¿Qué comedia es esa? ¿Cuántos 
personajes tiene? 
—Como personajes no tiene más que 
dos, y tampoco se les pué llamar perso-
najes. 
—Entonces ¿ qué son ? 
—Des tocinos." 
—Pero hombre, con dos cerdos vas á 
imaginar una comedia? ¿Cómo van á 
hablar? 
—¡ No hablan ! 
—¿No dicen nada? 
— N i Jesús ; ni este morro es mío. 
—Chico, no te entiendo. 
— Y es una comedia m u y . . . . moral, 
¿no se ice así? 
—Si lo es... 
—Como que la hi compuesto pa ense-
ñar que no hay que esperar que caiga 
el pan del techo, que hay que saber ga-
nálo. 
—O me explicas tu obra, ó te vas. 
—Verá usté qué maja. Se levanta el 
telón y se vé un campo, y el r ío ; amos, 
estamos en la ribera del Giloca. 
—Bueno. 
— Y á cada lao del teatro hay un 
marrano, mejorando lo presente. 
—Gracias. • 
— Y pasa un pastorcico. Los dos toci-
nos están echaos, como durmiendo. Y 
al pastor se le cai una abellota del zu-
rrón, y se va. Y entonces, el gorrino 
de la derecha, pa no incomodase en le-
vantáse pa cómese la abellota, empieza 
á respirar pa ádrente, á ver si sorbien-
do, ¿me comprende usté? la abellota se 
le viene á los morros; pero como fiene 
que respirar pa fuera después de so'^ 
bpr. la abellota, en vez de venirse pa él, 
se va acercando al otro animalico. que 
paiee que duerme y está tan espabihio 
como usté y como yo. Y en uno de estos 
soplidos pa adrento y pa juera, pues 
llega la abellota á la boca del otro, y 
se la come. ¿ Eh ? ¿ Verdá que hay idea ? 
—¿Y qué más? 
—Naa más. Que se cai el telón, y el 
público ya caerá en la cuenta.. . Y co-
mo el título lo dice todo. . . el sacristán 
se lo ha puesto. 
— Y ¿qué título lleva? 
—La pereza castigada, ó el tocino de 
la ribera. 
—¡Choca, Roque, choca! ¡Tú ircís á 
la Academia ! 
—¡ Ande usté mande! 
EUSEBIO BLASCO. 
Un decreto municipal prohibe los ba-
ños en el Loire. Los guardias tenían 
I que cumplir su deber. Nada más senci-
llo cuando se trata de peatones; pe-
ro cuando se trata de unos bañistas que 
se hacen los suecos, la cosa es más difí-
cil. 
—¡ Salgan ustedes!—gritan los guar-
dias. 
—Vengan á sacarnos; está fresquita. 
¡ Obedezcan! 
—¡Piscis!—contesta uno. alejándose 
velozmente. 
-•-No conseguí remas nada—se dicen 
los guardias con aire mohino. 
—Nada, nada como un tr i tón—aña-
de un curioso. 
De pronto, un guardia se da una pal-
mada en la frente. 
En unión de su compañero se apode-
ra de las ropas de los bañistas y las 
lleva á la Comisaría. 
Algunas horas después, los nadado-
res, no sabemos en qué traje, se presen-
tan á reclamarlas. 
El comisario se las entrega media/ntc 
un rescate merecido. 
A falta de un culpable, buenas son 
sus ropas. * 
No se trata de nuestra Policía, sino 
de la francesa; los de aquí carecen del 
esprit parisiense, aunque tengan lo 
suyo. 
Hace unos días, cuando el Sol lanza-
ba sus rayos más ardientes, dos intré-
pidos nadadores, se bañaban en las 
agnas del Loire, haciendo toda clase de 
habilidades. 
Mult i tud de curiosos desocupados les 
admiraban. E l grupo llamó la aten-
ción de la policía, siempre vigilante. 
Dos guardias se acercaron y vieron a 
los bañistas. 
Manuel Machado. 
Distinguido moderno—no simpatiza 
con la palabra modernista—y confec-
cionador de Alma-Mnseo-Los Cantares 
y otras peteneras del día, es un primer 
espada del falansterio contemporáneo. 
Su desapasionada opinión será de gran 
peso en la debatida controversia. 
Escuchémosle. 
" E l carácter de nuestra actualidad 
literaria es la anarquía, el individua-
lismo absoluto." 
¿La anarquía? Entonces ya sabemos 
á qué viene al mundo del arte ese des-
bocado moderaismo; á corromper el 
gusto con su literatura negativa, como 
hacen con los obreros los Malato, Devi-
lle, Mark, Crumplowitz . . . ateos empe-
dernidos que odian á la humanidad. 
Y sigue hablando don Manuel. 
"Todos, sí, han roto con las normas 
de la retórica v i e j a . . . ; siguen sendas 
completamente distintas, sin haber 
creado escuela y lo qî e es más, abo-
minando de toda escuela artística, ex-
••(imnlgando por anticipado á todos los 
futuros fieles." 
Nada, lo dicho; los nuevos».hierofan-
tes vienen á bórralo todo, incluso los 
nombres del pobre Cervantes, del infe-
liz Quevedo. del cuitado Calderón y del 
desventurado Moratín. 
¡ Buenos barrenderos nos han caído! 
Siga, siga usted, don Manuel. 
"Parece que todo escritor no tuviera 
más que una preocupación: el estilo en 
el alto sentido de la palabra, en el sen-
tido de que el estilo es el hombre, y de 
ahí que todos piensen en ser ellos mis-
mos, y no otros, en crearse un estilo. 
Esto los lleva más de una vez á la 
pose y aun á la extravagancia, pero 
afortunadamente el prurito no está ya 
en parecerse á los buenos modelos." 
I I I I 
Salen de casa nuestros clientes, la 
sonrisa en los labios (y la cara llena 
de satisfacción: es que ihan resuelto 
el gran problema, vestirse ibien y á 
precios módicos. ¿Por qué no viene 
usted á vernos también? Le haremos 
un cuentecito y le enseñaremos de 
paso efli inmenso urtido que tenemos 
en 'trajes hechos. 
PARA NIÑOS: de dr i l , piqué y 
holanda, color y blanco, desde $2. 
PARA JOVENES: dri l l $3; alpaca^ 
$6; muselina, $10. 
PARA HOMBRES: d r i l crudo y de 
color á centén ; d r i l blanco superior, 
desde $6; muselina inglesa, desde $10 
hasta $25; alpaca, calidad extra, des-
de $15. 
B A Z A R " E L LGÜVREM 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
T e l é f o n o 3 8 1 
c. 2588 1-28 
Respiremos; la renovación del anar-
quismo literario se reduce á mera pala-
brería, al estilo enjamelgado con toda 
clase de ripios, que no dé en el prurito 
de parecerse á los buenos modelos—eso 
por de contado—sino que más de una 
vez caiga en la pose y en la extravagan-
cia. Vamos, que sea un estilo, cuyos 
períodos se parezcan á elefantes por lo 
enorme del cuerpo y lo corto de la cola, 
como dijo Bobadilla. 
¡ Ya lo vemos, ya lo vemos! 
¿Quiere usted continuar, don Ma-
nuel ? 
" H o y cuenta aquí la novela y la pro-
sa en general con escritores modernos 
comparables con los buenos de Fran-
cia. (Naturalmente, si no se pareciesen 
á los franceses no serían modernos). 
Valle Inclán, Azorín, prosadores de 
marcadísima personalidad." (¡Oh, sí, 
muy personales!) 
"Rusiñol , el gran pintor, y Silverio 
Lanza, un epicúreo y un cínico, consti-
tuyen dos poderosas personalidades." 
(¡Oh, sí, muy personales!) 
" E n poesía, aquí ha habido parna-
sianos y simbolistas, y de todo ello no 
han quedado más que las pocas persona-
lidades fuertes que han pasa-do las v i -
ruelas ( ¡nf f ! ) del modernismo." (¡Oh, 
sí, muy personales!) 
"Juan Ramón Jiménez tiene una 
flauta (¡ay, qué risa, lo mismo que 
Bartolo!), una flauta melancólica, 
monstruosa (¡rediez!) , pero muy origi-
nal y suya." (¡Oh, sí, muy personal!) 
"De Antonio Machado d i r é . . . " 
Vaya, don Manuel, no prosiga con su 
charla. Damos á usted las gracias más 
expresivas por sus personalidad-es, y le 
quedamos sumamente agradecidos, tan-
to por la brillantez irisada de su estilo, 
como'por las noticias que nos da de la 
familia, de su hermano Antonio sobre 
todo. 
Y á propósito: dígale usted de nues-
tra parte que la poesía no es ninguna 
pingajienta para qúe la desdeñe decal-
vando al hombre tan ignominiosamente 
ni cosa tan inútil que pueda envolverse 
en paja. 
Y por. lo que á usted respecta escu-
che una breve historia: Preguntóle Ca-r 
lígula á un galo qué peoisaba de su per-
sona, y éste, que no entendía de com-
padrazgo, le contestó con resolución, 
mirándole de hito en h i to : que me pa-
reces sumamente ridículo. 
8 ' i l vous plait, apliqúese el cuento, 
señor Machado. 
ANTONIO D E VALM1A1;A. 
CUBA HACE 75 AÑOS 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 28 de Julio de 
1833). 
Dice La Unión Española : 
" E l DIARIO DE LA MARINA publica 
-el sumario del número correspondiente 
al 25 de Julio de 1833, y lo hace en 
d número de ayer, que dice en el en-
cabezamiento de la primera plana: 
" A ñ o L X I X . " 
¿ En qué año está el DIARIO ? ¿ En el 
75 ó en el 69? 
Aclárenos esta duda, querido deca-
no. 
Pues escuche... E l DIARIO DE LA 
MARINA hace 69 años que se llama así, 
y hace 75 que vive: y es que primera-
mente se llamó E l Noticioso y Lucero 
de la Habana. Fué á Ja manera de un 
mozo que se llamó Juan durante varios 
años, y que en su confirmación quiso 
llamarse Manuel, á pesar de ser el 
mismo. 
Y el Noticioso ó el DIARIO del día 28 
de Julio de 1833, publicó esto: 
Instrucción acomodada al sistema de 
Real Hacienda y demás circunstancias 
particulares de la isla de Cuba, para 
la más exacta y uniforme recaudación 
del impuesto sobre vínculos, herencias, 
legados y donaciones. 
A n u n c i o s . . . . 
Y nada más. 
cienda el mal olor á larga distancia. 
Es una verdadera "o l l a podrida". 
Para confeccionar su plato, ha te-
«iido el corresponsal culinario de " L a 
Lucha" el ma!l gusto de descender á 
ciertos lugares donde se arrojan los 
desperdicios que sirven de alimento á 
ciertas a-liniaiías, y es muy natural que 
la tal correspondencia haya resultad^ 
una verdadera bazofi-a, que pone dé 
manifiesto la "candidez" ó la mala 
fe del confeccionador de "ajiaco á la 
c r io l l a " y de "arroz con fr i jo les ." 
Suponganuos por un momento que 
sean ciertos los hechos escandalfosos 
que cita., cometidos por dos sacerdotes 
de Pamplona, dos de G-alicia, los car-
listas del Patronato de Obreros de 
Barcelona, 'lo del caballero millonario 
de la iglesia de San Imis, lo del Her-
mano Sabiniano José y tantos otros 
verdaderos ó falsos, ¿sígnese de ahí 
algo en contra de lo que, con reticen-
cias voLteriams é ironías sectarias, lla-
ma el lartiá ta culinario "moral idad cle-
rical y mansedumbre cristiana? Si lle-
vado de su mal gusto recorre una por 
una' todas las instituciomes sociales, 
¿dónde no encantrtará deficieaicias y 
traiciones, crímienes y bajezas como 
las que se complace en escribir en su 
mal olí-ente correspondenci'a ? 
Bien pudiera "Da Imcha" aconse-
jar á su corresponsal en Madr id que 
esas "minucias curiosas, ésas insigni-
ficancias y pequeñeees, esias futi l ida-
des con su picaaitillo de trascenden-
cia)" tieinen sus partidarios entre loa 
lectores del " M o t í n " y i-a "Dominica-
les" y otros libelos que viven de l a 
calumnia y la malidicencm, pero n ^ 
entre la mult i tud de cubanos lectores 
de "I>a Lucha", que esperan del escri-
tor público más sensatez, más noble-
za, m á s crítóca d)e los (hechos y mejor 
buena fe. 
Lorenzo Charbonier. 
JuBo 25 de 1908. 
PATOS DE VARIOS COLORES 
Los Tribunales del Condado de IHs-
ter (Nueva York ) , entienden en un 
proceso el más original y divertido que 
se ha visto en el mundo. 
Es el caso que un tal Mr. Townsend 
ha denunciado á los señores Bell, pro-
pietarios de una fábrica de tinturas en 
el poblado de Milton. 
Mr. Townsend dice que los Bell arro-
jan por un canalizo residuos de su fá-
brica, los cuales forman un arroyo que 
atraviesa una posesión del señor Town-
send, en la que tiene establecido un ho-
tel. 
Este último señor acusa á los señores 
Bell de envenenar las aguas de la finca, 
y por añadidura le hacen cambiar de 
color una numerosa cr ía de patos. 
Estos animales eran antes blancos 
como la nieve, y después han pasado 
por todos los colores del arco iris. Un 
día aparecen verdes, otro día rojos, 
más tarde azules y después amarillos. 
A tal punto llegó la cosa, que un via-
jante comisionista, hospedado en el ho-
tel de Mr. Townsend, una tarde en que 
había tomado unas copas después de 
dar un paseo por las orillas del arroyo, 
regresó azorado al hotel y dijo al maes-
t r o : 
—Háganme la cruenta pronto, que 
me quiero marchar; acabo de ver en 
lontananza un arco iris de patos, y me 
figuro que eso es cosa de mal agüero. 
También los habitantes del caserío se 
muestran indignados al ver alzarse en 
el horizonte un vuelo de patos, que tan 
pronto es violeta, como púrpura , ó aza-
franado. 
Pero el colmo de 'las desdichas fué 
un día en que un pato de color punzó 
muy vivo, se plantó junto á la vía fé-
rrea. E l maquinista del tren al verle, 
creyó que era una banderola roja, puesi 
ta como señal de alarma, y paró el tren, 
causando demoras y perjuicios á los 
viajeros. 
En estas condiciones Mr . Townsend 
reclama á los señores Bell una indem-
nización por daños y perjuicios. 
" L a Lucha" del 24 presentó á sus 
lectores una correspondencia de Ma-
drid, calificada por su autor de "en-
salada rusa", "pisto manchego" ó 
"ajiaco á la cr iol la", y no es ex t raño 
que confeccionando el plato el 12 de 
junio y remitido desde Madrid á " L a 
Lucha" haya Llegado averiado y tras-
CÜBA y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESEHTACIOHES DÍDüSTRIiLES 
RBoardo M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
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por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
Obispo 52. — H a b a n a 
—Buenos días, querida sobrina, 
l i j o el conde ind inándose calante' 
nente y besándola en la frente Te 
í-íía ahora nn color admirable, dig-
DO de un cuadro del más hábil ' colo-
rista, añadió haciendo alusión al en-
cendido color de las mejillas de la 
¡oven, más vivo que de costumbre 
i consecuencia de la palpitación in-
ferior que la dominaba. Pero, á lo 
jue veo, no estáis sola. 
Y el conde al decir esto miró á 
Renato que le estaba contemplando. 
—Un amigo de mi padre, señor 
íonde de Orsán. balbuceó la joven 
majando Ja ca.beza y haciendo la* 
)resentaci6n. 
Saludáronse ambos con mucha 
Irialdad, y el conde de Orsáu se 
acercó á la hermana del señor Dar-
tois que, sentada en un sillón de 
elevado respaldo colocado junto á 
una ventana, esperaba sus homena-
jes. 
—¡Qué milagro, señorita, que os 
vemos por aquí ! le dijo inclinándose 
con galantería. 
— M i padre, que tuvo que empren-
der un corto viaje, no quiso dejarme 
sola y rogó á mi t ía Aurelia viniese 
á hacerme compañía. 
—Como si no hubiese sido más 
sencillo y haceder© que Carolina v i -
niese i hacerme compañía á Pontai-
nebleau, pero mi hermano cambió 
de orden todas las cosas. Ahora los 
viejos son los que se molestan para 
que las jótvenes no salgan de su 
casa. 
Estas úl t imas palabras las mur-
muró Aurelia Dartois entre dientes. 
—Ya sabéis que mi hermano polí-
tico es un revolucionario de primer 
orden, contestó el de Crsán son-
riendo. 
—'¿Hace mucho tiempo que está 
ausente? 
—Cinco días, contestó Carolina. 
— i Y cuándo vuelve? 
—Le estamos esipcrando de un 
momento á otro. Os creímos también 
ausente de Par ís , querido t ío . 
_ —En. efecto, estuive fuera; mas 
vime obligado á regresar antes de 
lo que pensaba, y me contrar ía mu-
cho no encontrar á Dartois. 
—¿Teníais que hablar con mi pa-
dre? 
—Sí, de algunos negocios... que 
me preocupan mudho y que son muy 
urgentes. 
—Ha de sentir mudho no haber 
estado aquí. ¿Queréis que'le escriba 
hablándole de lo que deseáis? 
—Es inútil . Lo que mo conviene 
es una conferencia de una hora. ¿En 
dónde está? 
—En Bretaña, contestó Carolina 
con visible turibación. 
—¡Ha ido á Bre t aña ! exclamó el 
conde de Orsán muy sorprendido. 
¿Qué hace allí? ¡Si no conoce á na-
die! 
-—Se fué á Renues, dijo con mu-
dha oportunidad Constanza Aurelia. 
— ¡ A Rennes! repitió el conde con 
una ligera expresión de inquietud. 
¡ A h ! ¡Cuáuto lo siento! Me conve-
nía tanto ve r le . . . necesitaba con-
sul tar le . . . Figuaraos, Carolina, que 
no he podido terminar el contrato 
de venta de esa finca que poseo en 
Borgoña. En el último instante y 
cuando todo esta'ba corriente, se 
presentó un colindante, y. con todas 
las ceremonias judiciales que el ca-
so requiere, me notificó pesaba so-
bre mi propiedad una servidumbre 
que, de ser cierta, qui tar ía á mi pro-
piedad un tercio de su valor. Esto 
me pareció absurdo, porque nunca 
había oido hablar de semejante gra-
vamen, y evidentemente esa deman-
da carece de sentido coimin; pero 
se trata de un estúpido y terco al-
deano que no ceja en sus propósitos, 
y va á ser necesario un pleito para 
ventilar la cuestión. Hubiera queri-
do someter el caso á Dartois antes 
de entablar un pleito, que necesaria-
mente ha de ser largo y costoso, 
porque conozco la halbilidad de mí 
cuñado para desembrollar esa clase 
de asuntos, y pienso seguir el con-
sejo que me dé. Plei tearé si así me 
lo dice, ó t ransigiré si me aconseja 
que es lo más conveniente. 
—Tan pronto como vuelva se pon-
drá mi padre á vuestra disposición, 
respondió Carolina sufriendo de un 
modo horrible y deseando que ter-
minase de una vez aquella, para 
ella, tan penosa visita. 
Mientras el conde y Renato se ha-
llaban frente á frente, una dolorosa 
opresión oprimía el corazón de la 
animosa joven. 
Renato, entre tanto, contemplaba 
con curiosidad al conde, que no le 
hacáa caso y que hasta parecía no 
reparar en su presencia. 
A decir verdad, el joven se había 
acercado discretamente al lado de 
Aurelia, para no interrumpir la con-
versación. 
No era este solo el motivo, sino 
que también existía otro. E l conde 
le era muy antipático. 
Con sus modales distinguidos,pro-
pios de ja elevada sociedad que fre-
cuentaba, no podía disimular el con-
de de Orsán una mirada falsa y du-
ra y una sonrisa de indefinible ex-
presión. 
—Lo peor es, prosiguió el conde, 
respondiendo á las úl t imas palabras 
de Carolina, que he de volver á mar-
char mañana ó pasado. Voy al Ju-
ra, donde la condesa posee otras 
propiedades, acerca • de las cuales 
me han hecho también proposicio-
nes, y no pudiendo realizar mis pro-
pósitos en Borgoña, intentaré pro-
bar fortuna en otro sitio. Se me 
presenta ocasión de hacer un magní-
fico negocio y no quiero desperdi-
ciarla, si bien para interesarme en 
él debo emplear fondos de mucha 
consideración. 
El conde dijo estas úl t imas frases 
con afectada negligencia, porque no 
podía confesar aún que se estaba | 
arruinando por Zoé, la elegante cor-
tesana, la mujer á la moda de París, 
la que tanto le despreciaba, n i ha-
blar de sus fingidas pérdidas en la 
Bolsa delante de una jovencita y de 
un desconocido. 
—Podéis ver á p a p á en cuanto 
vuelca, replicó Carolina. 
—Sin duda, pero todo eso nos ha-
ce perder tiempo. Traje conmigo al-
gunos documentos que voy á deja-
ros, querida sobrina, para que se I03 
entreguéis á Dartois y éste pueda 
estudiarlos tranquila y detenidamen-
te. De ese modo .ganamos algún tiem-
po, y á mi regreso me dirá cuál es 
su opinión. 
—jCon mucho gusto! respondió 
Carolina apresuradamente, creyendo 
que el conde se marchar ía ense-
guida. 
El conde de Orsán sacó algunos 
documentos de un gran legajo y los 
dejó bajo un sobre cerrado encima 
de una mesilla inmediata. 
—Esíos son los t í tulos de propiedad, 
dijo, y los primeros escritos que se han 
cursado en la demanda, porque me v i 
precisado á requerir á la parte contra-
ria, creyendo que cedería. 
—Todo lo entregaré á mi padre. Lue-
go lo subiré á su despacho y lo pondré 
en sitio seguro, en donde lo pueda ver 
en cuanto llegue. 
( Cont inuará) , 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 28 de 1908. 
E l P a d r e M e d i n a 
En €•! vapor americano "Seerurnn-
oa". que zarpará e-sta tarde de este 
poierto, emb-areará para los Estados 
raidos el Reverendo P. Charles G. 
.Medina, d€ la orden de los Agnsii-
nos, profesor que fué ihasta ahora d^l 
acreditado eolegio "San A g u s t í n " , de 
esta taoi t»! . 
Ya el Reverendo P. ^Medina á !a 
f ran república á baceraf cargo de 
ta: a cá tedra en la ' 'S t Augustinoá 
Aindemy", en Tromfkiaisvüle, Staten 
I si and. Xew York. 
Le deseamos una feliz travesía. 
T . T I S I S 
en e l ú l t i m o pertodo es I n c u r a b l e , en loa 
p r i m e r o s , se c u r a s i e m p r e con e l J a r a b e 
TIO-KOLA c o m p u e s t o de l D r . ROUX. e « 
u n g r a n i C n i c o d e l c o r a z ó n , s u p r i m e l a es -
p e c t o r a c i ó n . q u i t a l a TOS. d e s p i e r t a e l a p e -
t i t o y n u t r e el e n f e r m o . 
E « b o m u n l t a r l o a c o n s e j a r A l o » e n l t r -
BIOS no p i e r d a n e l t i e m p o » l n uru*m.r imm 
n a f r a s c o . 
La Jünta Manicipal Electoral 
Antonio María León y Fernández, 
Secretario de la Junta Municipal 
Electoral de la Habana. 
Certifico: que en reunión celebrada 
en veinte y siete de los corrientes por 
la Junta Municipal Electoral de este 
Término, se designaron los siguientes 
locales para que en ellos funcionen los 
Colegios que se expresan á continua-
ción, quedando en su vfrtud sin efec-
to cualquiera otra designación que 
con anterioridad se hubiese acordado. 
Barrio de San Leopoldo, Colegio 
número 1, Lagunas 66.—Colegio nú-
mero 3, San Miguel 188. 
Barrio de San Lázaro, Colegio mi-
mero 1, Pr íncipe 27.—Colegio número 
2, Jovellar 7—Colegio número 4, Hos-
pital 22. 
Barrio de Santa Teresa, Colegio 
número 1, Compostela 106.—Colegio 
número 2, Bemaza 52.—Colegio nú-
mero 3. Bemaza 60. 
Barrio de Arroyo Apolo, Colegio 
número 1, Real 9.—Colegio número 2, 
Jesús del Monte 585. 
Barrio de Arroyo Naranjo, Colegio 
número 1, Real 113—Colegio número 
2, Loma de San Juan. 
Barrio del Calvario, Colegio núme-
ro 1, Calzada 43. 
Barrio de Monserrate, Colegio nú-
mpro 1, Galiano 26. 
Barrio de Santo Angel, Colegio 
número 1, Progreso 0. 
Barrio de San Felipe., Colegio nú-
mero 1, Habana 91.—Colegio número 
2, Amargura 48. 
Barrio de San Juan de Dios, Cole-
gio número 1, Aguiar 15. 
Barrio de Pueblo Nuevo. Colegio 
número 1, Belascoaín y Zanja, Escue-
la de Medicina.—Colegio número 2, 
Escuela de Medicina. 
Barrio del Príncipe, Colegio núme-
ro 1, Quinta de los Molinos.—Colegio 
número 2, Quinta de los Molinos. 
Barrio de Peñalver. Colegio núme-
ro 4. Campanario 222. 
Barrio de Jesús del Monte, Cole-
gio número 1. Jesús del Monte 342.— 
C'olefrio número 2, Luyanó 61.—Cole-
gio núm. 3, Luyanó 63.—Colegio nú-
mero 4, Santos Suárez 2.—Colegio nú-
mero 5, Jesús del Monte 307.—Cole-
gio número 6, Jesús del Monte 261.— 
Tolegio número 7, Santos Suárez 
20V2. 
Barrio de Luyanó, Colpgio núme-
ro 1, Caserío de Luyanó 12.—Colegio 
número 2, Caserío de Luyanó 16. 
Habana, Julio 27 de 1908. 
Antonio María León, 
Secretario. 
E l a l c a n t a r i l l a d o 
Ta es un hecho. Las obras del al-
cantarillado comenzarán en breve y la 
Habana tendrá pronto lo que no de-
be faltar en ninguna capital de la im-
portancia de la nuestra. 
Pero las obras citadas tienen un in-
conveniente ; las enfermedades que con 
la removida de tierras se puedan desa-
rrollar, más este inconveniente queda 
obviado tomando del chocolate tipo 
francés de la estrella con cuyo uso no 
hay peligro de. enfermarse. 
L a J u n t a P a t r i ó t i c a 
En la morada del señor Marqués de 
Santa Lucía, Belascoaín 32, se reunió 
anoche la Junta Patr iót ica, que viene 
practicando gestiones para conseguir 
la unificación de los partidos polí-
ticos militantes, con objeto de que una 
vez terminadas las elecciones próxi-
mas, no sobrevengan disturbios, que 
puedan poner en peligro la República. 
El general Carlos García Vélez, que 
había propuesto el nombramiento de 
una comisión del seno de la Junta, 
para que se entrevistara con los je-
fes de los partidos políticos, para ver 
si se llegaba á una avenencia rp-
t i ró su proposición, por haber mani-
festado «4 señor Sanguily sus temo-
res de que la Junta Patr iót ica fuera 
desairada. 
Se presentaron otras varias proposi-
ciones encaminadas al mismo fin. las 
cuales quedaron sobre la mesa para 
una nueva reunión. 
La junta terminó á las doce y vein-
te minutos sin que se hubiera tomado 
n ingún acuerdo. 
H O N R A S F U N E B R E S 
En la Catedral se han eelebrado 
hoy honras fúnebres por el eterno 
descanso del virtuoso é ilustrado Pre-
lado que falleció siendo Obispo de es-
ta Diócesis. Apolinar Serrano Diez, 
cuyo busto en mármol está á la v i s t i 
€n una las naves del templo refe-
rido. 
POR LAS_0FICÍMS 
S C G R B T A R I A D B 
Y J U S T I C I A 
Adhesión 
El Bnoarerado de 'la Legación de 
Italia en esta capital ha comunicado 
sil Departamento de Estado la adhe-
sión de la República de San Menno 
á la Convencióíi Inte ra ación al sus-
crita en Roma el día 7 de Junio de 
1905, relativa al establecimiento del 
Instituto Interaacroñal de Agricultu-
ra. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por ditíba Secre tar ía ha sido revo-
cada la cadu-aidad de las marcas de 
ganado de los señores Manuel Sán-
chez, José Sánchez, José Oampanioni, 
Fél ix Muñoz, Bartola Gut iér rez ; se 
ha concedido nuevas inscripciones á 
•los señores Matías Mederos, Domingo 
A. Madirazo, Mar t ín Argote; y se ha 
nega/do la solicitada por el señor Gre-
gorio Vega. 
JLOÑGIÑES 
F I J O S como el SOL. 
CSICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. a l t o s . 
ASUNTOS UARIOS 
A libre plát ica 
Ayer, después de haber sido tras-
iadados al hospital '^Las Animas," 
Jos enfermos que llegaron á bordo 
del vapor 4' Seguranca," fué escrupu-
•losamecte fumigado el departamento 
donde se encentraban dichos emftr-
inos, y puesto á Hnbre plát ica el cita-
do vapor. 
Fediz viaje 
Ayer, en e4 vapor '"Mascotte," sa-
lió para Los Estados Unidos, el señor 
Mario Carrillo, J e í e de la Sección de 
Guardacostas, de la Secretaría de Ha-
cienda, z 
T E A T R O _ A L B Í S Ü 
A las oclio: 
ÜKOMOS Y P O S T A L E S 
A las nueve: 
K L P A I S l>tí L O S C H I V O S 
A las diez; 
O K A M A COXYÜGAL 
D E P R O U I N C S A S 
M A B A P S A 
D E G Ü I N E S 
24 de Julio. 
El Colegio de Nuestra Señora de la 
Caridad que en esta villa dirigen las 
Hijas de San Vicente, es un institu-
to modelo en el cual han formado su 
inteligencia y su corazón muchas ni-
ñas que por sus conocimientos y por 
sus virtudes, hoy son gala de la so-
ciedad güinera. 
Empezó con grandes dificultades; 
tuvieron las Hermanas y los Párrocos 
que luchar mucho; pero ya el éxito es 
seguro. Cada examen que se verifica 
es un triunfo que se anota en la his-
toria brillantísima de este plantel de 
enseñanza, donde las jóvenes, al mis-
mo tiempo que los principias de la 
Ciencia, reciben las verdades de la Fé. 
Ayer se celebró la distribución de 
>premios, fiesta simpática, amena y mo-
ral que presenció una concurrencia 
tan numerosa como escogida. 
Presidía el acto el Superior de los 
Paules, acompañado de los Párrocos 
de Guara y Güines, del Presidente se-
ñor Fernández y de las Hermanas de 
la Dictrina Cristiana. 
E l programa era selecto, y lo cum-
plieron admirablemente las niñas, 
Juana. Elisa. Osertamina é Isabel 
García, Rosa Sentí, Estela y Xelia A l -
varez, Siomara Mendoza, Ramona de 
Valle, Estela Regalado, Mercedes Fer-
nández, María Zabalo. Blanca Li l ia 
Quijano, Florinda Tejera, Amparo 
Sánchez, María Burel, Silvia Xúñez. 
Amparo Moro, Ana é Isabel González 
y Dolores Viliers. 
La niña Nelia Alvarez pronunció un 
discurso bello y elocuente. Habló do 
las virtudes, dijo que sin ellas no ha-
bría más que huelgas, rebeliones y en-
conadas guerras civiles. Fué muy 
aplaudida la inteligente y entusiasta 
pequeñuela. 
Pasamos horas gratas. Xo escuchá-
bamos la voz apasionada de los políti-
cos, sino la voz dulce y alegre de la 
inocencia. Xo estábamos en una es-
ruela en que hablar de Dios es ün de-
l i t o : estábamos en una escuela en que 
el nombre de Dios se pronuncia con 
respeto, con amor. 
Y al contemplar aquellas niñas in-
quietas como las mariposas, decíamos: 
—De estos capullos regados por el 
agua de la fé, saldrán las flores que 
han de perfumar los hogares y la pa-
tria. 
J. Tirva. 
•J( de »Juiio. 
Las fiestas de Santiago resultaron 
bri l lantís imas. 
Lo mismo á la Salve que á la Misa 
acudió una concurrencia numerosa. 
El Padre Viera dijo en su sermón 
que los pueblos se engrandecían por 
la fe, y que cuando perdían ese te-
soro marchaban á la ruina. 
E l señor Valle es un español cul-
to y un buen patriota, á quien todos 
los güineros quieren, por su honradez 
y por los sevicios que ha prestado á 
este pueblo. 
Ayer celebraron los conservadores 
un mi t in en el ^L iceo . " Los señores 
Dolz y Montoro pronunciaron discur-
sos elocuentísimos. Aconsejaron la 
paz. necesaria para la vida de la Re-
pública. 
Las manifestaciones patr iót icas de 
estos ilustres tribunos han sido reci-
bidas con aplauso, porque todos de-
seamos que liberales y conservadores 
se respeten y que luchen en los comi-
cios sin odios ni violencias. 
En estos momentos supremos debe-
mos levantar los corazones sobre ¿as 
pasiones miserables. ¡ La patria an-
tes que los hombres! 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I R A , D E M E L E N A 
Julio 25 de 1908. 
No estoy conforme 
A pesar de la competencia que reco-
nozco tener en materia de preguntas y 
respuestas el Respondón del DIARIO, 
muestro mi inconformidad acerca de la 
división ortográfica de la palabra 
Trasatlántico. E l Respondón del DIA-
RIO la divide as í : Tra-sat-lán-ti-co. 
No estoy conforme. Xo veo por qué 
ha de dividirse de ese modo. Yo la di-
vido de este otro: Tras-at-lán-ti-co, 
per la simple razón de que es una pa-
labra compuesta de tras y atlántico. 
Tras es la preposición latina de acu-
sativo trans (del otro lado de) y que 
por el uso pierde la n y á veces la s 
final, como trasatlántica, trasegar, 
trasponer, tramontano, traducir; así 
dice Lópe de Vega: Virgen del mar, 
estrella tramontana, de modo que, al 
separarse una palabra, compuesta de 
una preposición, entiendo, que debe 
acompañar á la sílaba primera toda le-
tra correspondiente al monosílabo, co-
mo es trans, tras ó tra. En el caso de 
Trasatlántico sería tolerable decir y 
separar tra-sat. . . si se perdiese la s 
final, cosa imposible, pues viene en se-
guida el iato, luego prevalece la s, és-
ta ha de seguir á tra, y formar la pr i -
mera sílaba tras inmediatamente la 
primera de la palabra siguiente ó sea 
la segunda y así sucesivamente. 
Dirá que para ésto, es decir, para 
que la s. siga con el resto de la prepo-
sición componente ó afija es preciso 
que la siguiente palabra comience por 
consonante, como en tras-plantar, tras-
fundir, tras-cendental, etc., y que tra-
segar, como trasatlántico, han de, sepa-
rarse tra-&egar y tras-atlántico ¡ pero 
yo no admito, mientras no se dé una 
razón este argumento probable del 
Respondón, toda vez que para formar 
la palabra castellana trasegar hubo ne-
cesidad de descomponer la raiz trans-
agere y continuar con la raiz latina del 
pretérito er/i que nada significa en 
egar, de tras-egar y bien puede acep-
tarse tra-segar. cosa que no sucede en 
tras-atlántico, que aunque de origen 
latino también. Atlanticum como subs-
tant ivo ó atlanticus-a-um, como adje-
tivo sufre ligerísima alteración al ve-
n i r al español. 
No obstante, hominum est errare y 
estoy pronto á aceptar la opinión del 
Respondón, si desvanece este mi cri-
terio. 
Mi t i n liberal 
Celebra la conjunción liberal de 
este pueblo una fiesta ]>olítica hoy do-
mingo. 
Sabido es que ambas firacciones del 
partido liberal se han uñado para las 
elecciones municipaJes y focroado lo 
que .han llamadlo ' ' conjunción ¡libe-
r a l . " 
En ed tren de las ocho y media v i -
mos á Latapietr, Campos 'Marquctti y 
X o darse. 
Las casas del pueblo se hallan enga-
lanadlas. 
Una orquesta amenizaba frente al 
domicilio del señor Felipe Jaubert, 
candidato á la Alcaldía, mientras nu-
meroso público se aglomeraba al de-
1 redor del po-pular y prestigioso ^¡Vid-
pe Janbert. 
Es tán de plácemes los liberales. 
Sentimos tener que ausentarnos; de 
otra manera haríamos una relación 
detallada de la fiesta. Empero, en la 
próxima correspondencia, haMaremos 
con más detalles de la misma. 
En Gabriel y Salud se preparan ca-
balgatas y se esperan de otros pue-
bles limítrofes. 
Si de todo esto sacamos el bien de 
la Patria, loado sea el esfuerzo y ac-
t i tud de los liberales. 
Condolencia 
Han fadlecido: Ramón Figarola del 
Valle, hermano de nuestro 'amigo el 
doctor E. Figarola, y la señora Emilia 
H . de Hernández, la compañera de 
tantos años del bueno y cariñoso Es-
teban. 
Para ambos condolencia en sus des-
gracias. 
El periódico " L a Verdad' ' , de esta 
localidad, escribe y dice que "es un 
castigo merecido" la desti tución de 
Varóla de la. Presidencia de la Junta 
Electoral 
Entendemos que no sólo es un cas-
tigo su destitución, sa que también su 
nombramiento, 
Imparcial m ente. 
E l Corresponsal. 
M A T A I N ^ A S 
Una Circular 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dirigido á los Alcaldes de 
provincia la siguiente Circular: 
Señor Alcalde Municipal de 
Señor : 
Ha -e algún tiempo tuve la oportu-
nidad dd llamar vorbalmente la aten-
ción de todos los Alcaldes, hacia la 
necesidad de impedir que la policía 
tomase parte en la política, en ningu-
na forma que fuese 
Por los frecuentes informes que 
llegan á mi conocimiento, .estoy con-
vencido de que algunos de dichos A l -
caldes no están hacieudío cumplir esas 
instrucciones verbales 
En aquellos municipios en que la 
.policía toma parte ó se mezcla en po-
lítica, se demuestra no sólo que sus 
miembros son hombres incapaces pa-
ra el desempeño de «us deberes, sino 
que también los Alcaldes han dejado 
de cumplir con los suyos. . 
Aparte de la política personal de 
los Alcaldes y de los miembros del 
(Venv> de Policía, ambos deben ser 
absolutamente imparciales, y no polí-
lipoa en sus funciones para con los 
ciudadanos. 
Es el deseo del Honoratble Goberna-
dor de Cuba, que las fiuerzas de po-
licía consagren sus más eficaces es-
fuerzos y todo su tiempo á sus res-
pectivos y legales servicios. A saber: 
la protección de vidas y haciendas, y 
que en el ejercicio de sus deberes sean 
imparciales, así como no políticos. E.i-
te también es el sincero deseo de todo 
buen ciudadano cubano. 
Reconociendo que cualquier falta 
de cumplimiento en el desempeño c\¿ 
los deberes de los policías como cual-
quier actividad' política que pueda 
emplearse peer ellos, será de»bida á la 
falta de los Alcaldes en el estrié Lo 
ejercicio de sus funciones, se les or-
dena á éstos que utilicen todos los 
medios legales de que puedan dispo-
ner para obligar á la policía á que de-
dique su tiem.po y sus esfuerzos al 
desempeño de sus legítimos deberes; 
y además, se les exige que castiguen 
con suspensiones ó cesantía en el ser-
vicio, á cualquiera ^de ellos á quien 
pueda prchársele que toma parte, di-
recta ó indirectamente, en asuntos ó 
trabajos de índole-política. 
Sírvase inmediatamente facilitar 
una copia die esta iCirc/ular á cada po-
licía y usted h a r á todo lo demás que 
esté á su alcance para que la misma 
atempere su conducta á las instruc-
ciones oontenidas en aquélla. 
Le encarezco el acuse de recibo. 
De usted atentamente, 
E. Wittenmyer, 
Gobernador de Matanza^. 
S a n t a C i a r a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Rodas, Julio 28. 
á las 8-35 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer en pueblo Congojas Francis-
co Truj i l lo hir ió con un cuchillo á su 
esposa Br íg ida Casanova, motivo ce-
los; estado agonizante; autor deteni-
do. Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, Julio 27. 
á las 11 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Embarcóse para esa el señor Pi-
chardo y familia siendo despedidos 
por numerosos amigos y admiradores, 
encontrándose entre ellos los doctores 
Jover, Mar t ínez Ortlz, Beada, Rojas, 
Gálvez, el Alcalde, comisiones de la 
prensa, sociedades, Cónsul de España 
y el general Monteagudo. ü n público 
numerosísimo invadió la estación. 
Diéronse vivas Marta Abreu y Pichar-
do. 
E l Corresponsal. 
D E C Í E N F U E G 0 S 
Alocución 
El Alcalde de esta Ciudad ha d i r i -
gido al pueblo de í ' ienfuegos la si-
guiente poclama: 
" P r ó x i m o ya el día en que los elec-
tores de esta ciudad y de su térmi-. 
no, han de acudir á las urnas para 
designar libremente, quiénes, confor-
mes á su ideal político, deban ocupar 
los primeros puestos en la Adminis-
tración de la Provincia y del Munici-
p io : he creído de necesidad impres-
cindible dirigirme al vecindario, 
no solo de Cienfuegos. sino de 
los barrios rurales, además pa-
ra hacer público mi propósito, cada 
momento más firme y decidido.' de 
que el sagrado derecho de sufragio, 
se ejerza, llegado el caso, con el or-
den, libertad y sosiego, que nuestra 
cultura y capacidad para el gobierno 
propio demandan, con mayor impe-
rio aún que la Ley escrita de los Có-
digos. 
Esa capacidad y esa cultura, son 
la base en que principalmente descan-
sa la seguridad de que mi deseo ha 
de verse realizado, contra lo que una 
y otra vez, propalan aquellos que de-
biendo ser exponentes imparciales de 
la si tuación de cosas existentes, po-
nen singular ahinco en sembrar la 
desconfianza ó la alarma en los áni-
mos desfigurando ó abultando á su 
antojo sucesos triviales ó narrando 
y comentando otros que solo halla-
ron desarrollo en la fantasía de su 
autor. 
A la sensatez y civismo del pueblo 
de Cienfuegos y de su Término, ape-
lo, pues para que la pacífica lucha 
de los comicios que se avecina, sea 
merecdora aquí, con justicia, de aquel 
bello calificativo, y el ejemplo y es-
peranza para la que más tarde ha de 
discernir el alto cargo de la Supív> 
ma Magistratura de la Nación. 
A los Partidos Políticos, á las So-
ciedades, á los Gremios, á la Prensa, 
á todo hombre de buena voluntad y 
corazón sano, pido su concurso eficaz 
en pro de mi leal empeño, á favor de 
la paz moral y material de la Repú-
blica. 
Cienfuegos, Agosto 22 de 1908. 
El Alcalde. P. S. 
Juan F. Fuente. 
Santiago Apóstol 
27 de Julio de 1908. 
Con motivo del dia de Santiago, Pa-
trono de España, con una sedecta y 
numerosísima concurrencia y con la 
brillantez de siempre, ha tenido efec-
to ayer 26, el baile de la Colonia 
pañoia en sus salones del Calino en 
esta ciudad; el baile fué transferido 
por lo desapasible de la noche del 25, 
á consecuencia do la continua lluvia. 
Ostentaba el edificio su espléndida 
iluminación dentro y en su fachada, 
presentándose ^esde su elegante y 
magestuosa euffáda el aspecto de un 
jardín en donde entre las hojas de sus 
plantas se destacaban hotones de oro. 
que era lo que semejaban el sinnúme-
ro de focos eléctricos, cuidadosa y ar-
t ís t icamente colocados en las mace-ti-
tas, también elegantemente puestas á 
un lado y otro de la amplia escalera 
y en cada uno de sus escalones hasta 
el salón principal en que se ofrecía el 
hermoso cuadro, realzado con mucha 
luz, muchas flores y muchas mujeres 
hermosas. 
Han sido tantas las damas que con 
su presencia adornaron los salones, 
que no quiero hacer relación de sus 
nombres por temor de olvidar á al-
gunas. 
Me es grato también manifestarle 
que tanto el difc 2o como ayer 26 con 
motivo de la misma fiesta ha estado 
la población animada y particular-
mente la tarde del 26, en que estuvo 
el paseo de serpentinas animadísima. 
E l Corresponsal. 
D E P A L M I R A 
Julio 26 de 1908 
El programa de los festejos concer-
tado para el día de Santiago, se cum-
plió deibidamen'íe y con esplendidez, 
no habiéndose podido celebrar la re-
treta en el hermoso parque, por una 
continua llovizna que lo impidió, por 
cuyo motivo se celebró en los porta-
les del edificio del Casino Español. 
A las 10 p. m. empezó ^1 baile en el 
Casino Español , estando los salones 
cubiertos por la distinguida sociedad 
de este pueblo, así como de Cienfue-
gos y Cruces; se celebró el haile con 
la orquesta primera de Agustín Sán-
chez, que estuvo magnífica. 
A las colocaciones de las dos pie-
dras, la de la torre de la parroquia y 
la primera para el futuro edificio de 
la Colonia Española, asistieron el se-
ñor Cónsul de España, en Cienl'uegOo. 
representaciones de la Colonia Espa-
ñola de Qienfuegos, de la prensa local, 
de los partidos políticos, del Ayunta-
miento, de las iSneiedades dé Instruc-
ción y recreo y fié todo lu que vale y 
representa en este pueblo. 
La misa estuvo á cargo del padr-1 
Tejo, como delegado riel señor Obispo 
y el orador sagrado señor Saladriga.-. 
pronunció un hermoso sermón, en el 
que después de poner de manifiesto la 
solemnidad del acto desde el punto de 
vista religioso, dijo que dicho acto 
•eoadyubfiba á la armonía entre todo 
el vecindario d-e Palmira. Ahogó por 
la concordia, por la tolerancia mútna. 
por la fraternidad é hizo un llama-
mentó á la cordura de todos con moti-
vo de la próxima hn-ha electoral. 
X X . 
O F I C Í A J L 
R E P U B L I C A D E C U B A Ba1-> l a A d m i -
n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l de los E s t a d o s T ' n i -
dos — G o b i e r n o de l a P r o v í n o l a de l a H a b a -
n a . — D i r e o c I A n de O b r a s P ú b l i c a s P r o v i n -
c i a l e s . — A n u n c i o . — E l d í a 31 del p r ó x i m o 
m e s de A g o s t o desde las 2 de l a tarde h a s t a 
l a s 2.30. se r e c i b i r á n en el G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a l a s u b a s t a de un P u e n t e - V i a -
d u c t o sobre el r io A l m e n d a r e s ; á. l a s 2 y 
m e d i a de l a t a r d e se dará, l e c t u r a p ú b l i c a -
m e n t e á los p l i egos p r e s e n t a d o s ad . ludic i ln-
dose l a c o n s t r u c c i ó n de l a o b r a a l p o s t o r 
m á s v e n t a j o s o . E l G o b i e r n o se r e s e r v a e l 
d e r e c h o de r e c h a z a r cua lc iu i era ó todas l a s 
p r o p o s i c i o n e s . E n l a D i r e c c i ó n de O b r a s 
P ú b l i c a s . Agru lar 57 y en l a Of i c ina de M r . 
W m B a r c l a y P a r s o n s , 60 W a l l St . N e w Y o r k 
se s u m i n i s t r a r á n c u a n t o s datos se s o l i c i t e n 
de l a m i s m a . H a b a n a 27 de J u l i o de 1908. 
— K m l l i o F r « i x a « , S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C . 2585 a l t 8-28J1. 
R E P U B L I C A D E C U B A . - B a j o l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l de los E s t a d o s 
U n i d o s — O f i c i n a de l C u a r t e l M a e s t r e G e -
n e r a l de l a G u a r d i a R u r a l . — H a b a n a , J u l i o 
22 de 190K. — E n l a s Of ic inas de l C u a r t e l 
M a e s t r e G e n e r a l de l a G u a r d i a R u r a l , s i -
t u a d a s en e l C a s t i l l o de l a P u n t a en e s t a 
C i u d a d , s e r á n a d m i t i d o s P l i e g o s de P r o p o -
s i c i o n e s h a s t a l a s dos de l a t a r d e de los 
d í a s que se I n d i c a n á c o n t i n u a c i ó n , p a r a 
e l s u m i n i s t r o do los e fectos n e c e s a r i o s á l a 
G u a r d i a R u r a l d u r a n t e el a ñ o fiscal de 1909, 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : P r i m e r G r u p o : E f e c -
tos de t a l a b a r t e r í a , t a h a l í e s p a r a m a c h e -
tf. C i n t u r o n e s y c a r t u c h e r a s . M o n t u r a s y 
M o r r a l e s , p a r a el d í a 18 de A g o s t o de 1908. 
A g o s t o 19 de 1908: P r i m e r g r u p o : I m p r e s o s , 
l i b r o s , i m p r e s i ó n de O r d e n e s y C i r c u l a r e s y 
R e g l a m e n t o s etc . — A g o s t o 20 de 1908: P r i -
m e r g r u p o : E f e c t o s e l é c t r i c o s . S e g u n d o g r u -
po: M e d i c i n a s é i n s t r u m e n t o s p a r a ganado . 
T e r c e r g r u p o : F o r r a j e . A g o s t o 21 de 1908: 
P r i m e r g r u p o : Mosqui teros , l o n e t a s p a r a 
c a m a s , s a c o s c u a r t e l . B a n d e r a s N a c i o n a l e s , 
etc. etc. S e g u n d o g r u p o : U t i l e s p a r a c u a r t e -
les. T e r c e r g r u p o : M a t e r i a l p a r a Of ic inas . 
E n l a of ic ina de l C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l 
de l a G u a r d i a R u r a l se e n c u e n t r a n de m a -
nif iesto lof K o d e l b É de d i c h o s efectos, e l 
¡ l e g o de C o R d l c i o n e s , Modelo de P r o p o s i -
c iones y se d a r á n c u a n t o s I n f o r m e s s e a n 
pedidos sobre l a s u b a s t a de r e f e r n c l a . — 
Jo%f> T r n n c l u c o ' ..•.nns. T e n i e n t e C o r o n e l de 
l a G u a r d i a R u r a l . C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l . 
— A p r o b a d o : A l e j a n d r o l i o d r l n i e s . M a y o r 
G e n e r a l , J e f e de l a G u a r d i a R u r a l . 
C . 2657 - 10-24J1 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s T ú ¡.'.¡cas 
— J e f a t u r a de l D i s t r i t o de P i n a r de l U í o . 
— L i c i t a c i ó n p a r a l a c o m p r a a l Esta<l > di-i 
A b o n o p r o c e d e n t e de l a l i m p i e z a de í n s c a -
b a l l e r i z a s de l R a m o en l a c a s i l l a de k i l ó m e -
tro 42 de l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a fl i;:in 
C r i s t ó b a l : — P i n a r de l R í o 17 de J u l i o Oe 
1908. — H a s t a las t r e s de la t a r ú i ; d v l «ir.i 
3 de A g o s t o de 1908 se r e c I M n i n un e s t a 
Of ic ina , ( a n t i g u o C u a r t e l de J n f a n t t r í u ) e n 
e s t a C i u d a d propos i c iones on p l i egos c e r r a -
dos p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o de l A b o n o p r o -
cedente de la l i m p i e z a de l:us c a h a l l o r i z a s 
del R a m o en l a c a s i l l a del kllOmatro 12 do 
l a c a r r e t e r a de la H a b a n a ÍI s a n C n - u ú b a l , 
d u r a n t e los doce meses que t ' r t u i n a r ú n «MÍ 
30 de J u n i o de 1909 y entonces M-rAn S IM.-I-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S » f a c i l i t a r á n 
á l o s que lo s o l i c i t e n . I n f o r m e s ú i u m r ^ c s 
—Jon# A r t o l a , I n g e n i e r o Je fe . 
C 26',-} a l t . c 15 
m E G M M A S J H E L C A B L E 
ESTADOS ISIIMfó 
Serv ic io ds !&- P rensa Asoc iada 
M E D I D A DE PRECAUCION 
San Sebastián, -Julio 28.—La única 
medida tomada por el gobierno espa-
ñol con respecto á las reuniones car-
listas celebradas recientemente en Zu-
marraga y otros lugares, ha sido la or-
den de enviar un escuadrón de caba-
llería para reforzar la guarnición de 
esta plaza mientras dure la visita del 
Rey Alfonso. 
S A L I D A DE DEREUS 
Willemstad (Curazao,) Julio 28.—. 
A bordo del crucero "Gelderland" 
salió ayer de La Guaira para Holanda 
el ministro de dicha nación señor De-
reus, que fué expulsado de Caraca* 
por el presidente C?stro y recibió de 
su gobierno la orden de embarcarse 
directamente para Holanda. 
l -ALLIERES Y NICOLAS 
Reval, (Rusia,) Julio 28.—Ayer 
tarde se efectuó la entrevista entre el 
emperador de Rusia y el Presidente 
de la República francesa, Mr, Fallie-
res que llegó en un buque de gruena 
francés epcoltado por la escuadra. 
En la bahía le esperaba la i lota ru-
sa que le r indió los honores de orde-
nanza. 
E l Emperador Nicolás recibió á 
Mr. Fallieres en su yate, donde lo 
qbsequió con un suntuoso banquete. 
E L COLERA EN RUSIA 
San Petersburgo, Julio 28.—La epi-
demia de cólera que ha hecho su apa-
rición en Rusia, se presenta este año 
con carác ter extremi damente v i ru-
lento, y es casi siempre mortal. 
La investigación médica que se ha 
llevado á efecto en las ciudades á lo 
largo del río Volga, ha demostrado 
que son deplorables en todas ellas las 
condiciones sanitarias. 
DERRUMBE DE LOS 
JARDINES PUBLICOS 
Hong Kong, China, Julio 28.—De-
bido al mal estado en que se encontra-
ban algunos de los edificios de los 
jardines públicos que constituyen el 
mayor atractivo de esta ciudad, han 
sido derrumbados y sus escombros in-
terceptan el paso en varias calles. 
TRESCIENTOS 
CHINOS AHOGADOS 
Cantón, China, Julio 28.—El vapor 
chino " Y i n g k i n g " se fué á pique du-
rante un violento temporal, ahogán-
dose trescientos de sus pasajeros y t r i -
pulantes, todos chinos. 
ü n crucero inglés que fué á auxi-
liarlos solo pudo recoger á doce de los 
náufragos. 
CONTRA LOS ANTIGUOS 
FUNCIONARIOS 
Constantinopia, Julio 28.—Después 
de los primeros momentos de regocijo 
por la promulgación de la Constitu-
ción, el pueblo pide ahora el inmediato 
relevo de todos los funcionarios que 
son responsables de los abusos é i n -
justicias que se cometieron bajo el 
antiguo régimen y clama porque se 
limpie el palacio de todos los funcio-
narios que están identificados con el 
gobierno autócrata , advirtiendose, no 
obstante, que resul tar ía un trabajo 
improbo separar á los corrompidos é 
ineptos. 
TEMOR A DISTURBIOS 
Aunque reina todavía completa 
tranquilidad, se teme que de un mo-
mento á otro ocurran serios distur-
bios en Adrianopolis. 
CONSPRACION REPUBLICANA 
Lisboa. Julio 28.—La prensa anun-
cia hoy que el gobierno ha descubierto 
y heqho fracasar una gran conspira-
ción con ramificaciones en todo el 
país y que debía estallar hoy simul-
táneamente en varias partes. 
Este anuncio viene á explicar la 
causa de numerosas prisiones miste-
riosas que se han efectuado en las úl-
timas semanas. 
Los señores Costa y Machado, jefes 
de los republicanos y que se hallan 
entre los que se sospechan de estar 
en connivencia con los conspiradores, 
no han sido arrestados aun, pero es-
t án estrechamente vigilados por la po-
licía, cuyo jefe declara que hay mu-
chos oficiales del ejército complica-
dos en la conspiración. 
V UNTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 28.—Ayer, lú-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 715,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos.. 
Consulado de España en la Habana 
Se hace presente á los súbditos es-
pañoles y al públieo en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas da 
la Cancillería del Consulado, en loa 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
AGUILA 1 1 2 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
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E L T I E M P O 
• observatorio del_Oolegio de Belén 
Julio 28 de 1908, 9 a. m. 
H»v una per turbación ciclónica de 
J / e n X intensidad, ^ « g ^ 
h.I la al Sur del saco de (. haries-oij. 
Í X E de Júp i t e r y N de Abaco .sla ; 
fs de mucha área, y se esta preparan-
do para la recurva, probaolemente, 
L . Gangoiti, b. i . _ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Juláo 28, de 1908. 
7 a. m. 
«o ha recibido el siguiente ea;ble-
™ de la Dirección del Wea tüe r 
Bureau, de Washington: 
-Se ha dado aviso á k s nueve y 
cuarenta p. de una per turbación 
a u r s e encuentra d e v o l v i é n d o s e 
¿ a x e n t e m e n t e sabré las aguas deü 
Este de la Honda. , 
Los barcos que naveguen por las del 
6nr del Atlántico, deben hacerlo con 
precaución. 
En la oficina de la Estación'Meteo" 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ajer: 
Habana, Jalio 27 de 1908. 
Máx. Mín. Med. 
29.8 22.2 26.0 Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m...... 23.34 20.43 
Humedad relativa. 95 7o 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a- m.. 761.80 
Id. id., 4 p.m 754.64 
Viento predominante. 
gu velocidad media: m. por 
segando 3,0 
Total de kilómetros. 254 




Mayan, Julio 27. 
á las 10-5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las 6 y 30 y ante numerosa con-
currencia celebraron el mitin los con-
servadores, haciendo uso de la pala-
bra los señores Villoch, Betancourt, 
Félix Tómente y el resumen el elo-
cuente orador Fernández Guevara, 
quien con su hermosa oración alcanzó 
una multitud de aplausos y vivas pa-
ra los políticos de todos los partidos 
bajo el nombre de cubanos y salvado-
res de la patria; fué constantemente 
ovacionado en todo su discurso. A las 
nueve parten en el remolcador " V i -
cente" de la Empresa Grau, para Sa-
gua de Tánamo, donde piensan dar 
otro mitin. 
Alejo. 
Mayan, Julio 27. 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las tres y media de la tarde, en 
vapor "Rápido" llegaron á esta los 
señores Guevara y Torrente, acompa-
ñados de una comisión de conservado-
res compuesta de los señores Viñas, 
Villoldo y Delgado. A las cinco de 
hoy darán un mitin en la plaza "Lau-
reles." Esperaban á los visitantes en 
el muelle 117 jinetes y bastante pue-
blo acompañados de la banda de mú-
sica. Se nota bastante animación pa-
ra el mitin. 
Alejo. 
M A N I F E S T A C I O N M I G U E L I S T A 
Mañana los elementos adictos al ge-
neral José Miguel Oómez celebrarán 
tuna gran manifestación, la cual tiene 
por objeto la ponderación de las res-
(pectivas fuerzas en la municipalidad 
de la HaT>ana. 
La manifestación saldrá de la cal-
cada de Beüascoaín y Carlos I I I á las 
o^ho. mardha-ndo por la calzada de 
Belascoaín hajita (San Lázaro, doblan-
do por la calle de Industria, Virtudes, 
Galiano. San Rafael, -bajando por ei 
Prado por la acera de los pares, su-
biendo por los nones y disolviéndose 
fren-te al Círculo Liberal Cubano, don-
de iha-brá un grandioso mit in en pleno 
Parque Cetóral y en el que íharán uso 
de la palabra elocuentes oradores d(4 
Partido, como los señores Viondi 
a io rúa Delgado. Gonzalo Pérez, Pen-
¡nino. Castellanos. 
Según los preparativos los mi-guelis-
tas piensan hacer algo bueno. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de la Punta 
Se cita por este medio á todos los 
presidentes de comité para que concu-
rran á la grandiosa fiesta que se ce-
lebrará el 31 del actual en la casa nú-
mero 13 de la calle de Colón esquina 
á Industria, en honor de los candida-
tos general Loinaz del Castillo, para 
Gobernador y el Coronel Orencio No-
darse para la Alcaldía y de los con-
sejeros y concejales del mismo. ¡Li-
berales históricos! no faltar uno solo 
el 31 á esa grandiosa fiesta que de-
ja rá grato recuerdo de nuestra cam-
paña polí t ica y en el que ha rán uso 
de la palabra los más notables orado-
«•e.g de nuestro partido. 
Habana. 28 de Julio de 1908. 
La Comisión. 
Mi t in conservador 
E l juéves próximo, á las ocho de 
ia noche, dará el Partido Conserva-
dor un gran mitin de propaganda en 
«1 teatro "Nacional . " 
Elocuentes oradores ocuparán la 
^ A ^ d e c e m o s la invitación que se 
nos envía para ese acto político. 
Parece qae la* almas generosas y 
caritativas tienen olvidado* á nuestros 
niños, oorque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á h s personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hivcen mucha f^lta para que miv 
caos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios lo pagará y lad tier-
«ísimas criataritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
L A I N F L U E N C I A D E L A LUNA 
Aunque es opinión muy corriente, 
aun entre personas cultas, que la luna 
M u y e en los cambios de tiempo, cui-
dadosas observaciones han demostrado 
que no hav tales influencias. Pero si la 
lima no influye sobre las variaciones 
metereológicas, por lo menos está fue-
ra de dudas que produce singulares 
efectos sobre el planeta de que es sa-
télite y sobre los hombres y animales 
que en él habitan. 
Las mareas constituyen el efecto mas 
visible de la influencia lunar. Mucha 
gente ignora que la parte sólida del 
placeta experimenta la atracción de la 
luna lo mismo que el mar, es decir, que 
hay mareas terrestres lo mismo que las 
hay marinas. Claro está que no nota-
mos cómo la tierra sube ó baja debajo 
de nuestros pies, pero científicamente, 
el hecho está, demostrado. E l movimien-
to es imperceptible, aun con instru-
mentos muy delicados, porque la r igi-
dez de nuestro globo es igual á la de 
una esfera de .acero. Sin embargo, una 
de las pruebas de que hay mareas te-
rrestres es que los terremotos ocurren 
casi siempre durante la luna llena. 
Sobre el hombre ejerce también nues-
tro satélite influencias muy extrañas, y 
por desgracia no bien estudiadas toda-
vía. Vulgarmente sé ha creído siempre 
que las fases de la luna influyen en lofí 
locos; de aquí el nombre de .lunáticos 
que algunas veces se les da. 
En las regiones tropicales se oye ha-
blar á veces de la ceguera de la luna, 
enfermedad misteriosa que parece ser 
producida por la excesiva luz que el 
satélite presenta en ios trópicos. Una 
persona que padezca la ceguera de la 
luna no ve absolutamente nada duran-
te la noche, aunque la nocturna lumi-
naria alumbre cual si fuera de día. Tan 
pronto como sale el sol. el pacrente ve 
sin dificultad, y queda de nuevo ciego 
tan pronto como anochece. 
Esta enfermedad tiene algo de mis-
terioso, aunque se supone es un resul-
tado de dormir con la cara vuelta ha-
cia la luna llena, y la verdad es que etf-
ta produce en aquellos países efectos 
muy curiosos. Mientras un trozo de 
carne colgado á la luz de la luna se co-
rrompe enseguida, otro trozo colgado á 
cubierto puede durar doble tiempo con 
la misma temperatura. 
En el reino animal, las influencias 
lunares no son menos extrañas. E l zo-. 
rro, por ejemplo, no caza nunca donde 
da la luna, dícese que porque teme á su 
propia sombra, mientras el conejo pre-
fiere precisamente las noches de luna 
para salir de merodeo por los campos. 
Los jardkifiros, por su parte^ creen 
también firmemente en extrañas in-
fluencias de la luna sobre sus semillas 
y procuran no sembrar nunca legumi-
nosas durante el cuarto creciente. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Lnneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
D E B U T e s t a n o c h e d e l a p a r e j a d e 
b a i l e 
K E Q Ü E N A G I L 
E x i t o d e l i m i t a d o r e x c é n t r i e o 
T X T » T 0 3 P 
M u y p r o n t o : ^ E l H o m b r e M o n o " 
B a s e - B a l l 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos d»e 
los Clubs de las Ligas l'Ouckxnal y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
H H b a m i . Julio 2S -V̂  1303 
A laa 11 d« la maflana. 
Plato española...... 93% a «4 V 
Calderilla., (en oro) 9(5 á 9S 
Büleces Banco 
pañol á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amorieaDo con-
tra piara española.. . 15 á 16 P. 
Centenes a 5.G1 en plata 
Id. en rantidades... á 5.62 en plata 
Lniees á 4.48 en plata 
id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
A l o s n a v e g a n t e s 
Con fecha de hoy se ha fijado en 
la Capitanía del Puerto, el siguiente 
AVISO 
"tSe ha dado aviso á las 9 y 40 p. m. 
de una perturbación que se encuen-
tra desenvolviéndose aparentemente 
sdbre las aguas del E . de la Florida. 
Los barcos que naveguen por la del 
Sur del Atlánt ico deben de hacerlo 
con precauc ión ." 
Pittsburg . . . . . . . . 54 35 
Chicago 50 36 
New York . . 50 37 
ÍPiladelifia . . 44 38 
Cincinnatti . . 46 44 
Saint Louis 30 56 
Brooklyn 32 53 
Juegos .para hoy: 
"Pittsburg en New York . 
Chicago en Brooklyn. 
Saint Louis en Filadelfia. 
Cincinnatti en Boston. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Detroit 56 34 
Saint Louis . . . . . . . 53 37 
'Olücago 51 39 
«Cleveland 46 42 
Filadelfia . . . . . . . 43 43 
Boston 41 48 
"Washington 33 54 
New York 32 58 
Juegos para hoy: 
New York en Detroit. 
"Washington en Saint Lonis. 
Filadelfia en Chicago. 
Boston en Clevelaaid. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Con motivo de la anterior noticia, 
la. barca española "Triunfo1," que de-
bía zarpar de este puerto en el dia ds 
(hoy, con rumbo á Canarias, ha sus-
pendido su salida. 
E x p o r t a c i o n e s ' 
ESTADO comparativo de las exporta-
ciones hechas por el Puerto d* la Ha-
bana en los vapores de la línea de 
" W a r d , " en la segunda semana de 
Julio d* 1907 y 1908: 
1907 1908 
Sacos de azúcar. . . . 
Tercios de tabaco en 
rama 
Cajas de tabaco tor-
cido 
Cajas de cigarros. . . 
Barriles de tabaco. . . 
Bultos de cuero de res. 
Huacales de p iña . . . 
Tercerolas de miel de 
abejas 
Fardos de esponjas. . 
Huacales de mangos.. 
Barriles de p iña . . . . 




















Número de bultos.. 4,413 13,043 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de. los señores Czamikow, Mac Dou-
gall y Compañía. 
Nueva York, Julio 17 de 190S 
"No ha haibido cambio favorable en 
el mercado, en esta semana, aim-jii 
.pudiera decirse que la situación es-
tadística reclamaba una mejora en 
los ¡precios, puesto que los arribos á 
estos puertos han sido en esta sema-
na de 29,000 toneladas, mientras que 
lo refinado asciende á 45,000 tonela-
das, indicando una disminución en 
las existencias de 16,000 toneladas, en 
una ©emana. Es probable que conti-
m'ien disminuyendo las existencias, 
hasta fines de A-gosto, en que comen-
zarán á llegar los azúcares de Java, 
á menos que, entretanto, ge hagan 
ventas consideralbles de Cuba y de 
Puerto Rico, para embarque inme-
diato. 
E s una decepción para el comercio 
de azúcar, en general, la falta de la 
acostmnibrada demanda importante 
de refinado durante el verano, cuya 
faltta es muy difícil de explicar. Al-
gunos la achacan á la reducción del 
consinno de los obreros sin trabajo, 
mientras que otros la atribuyen al 
nuevo método establecido para la 
venta de refinado. Como resultado de 
ese método, se ve que hay menores 
cantidades de azúcar, en manos de 
comenciaiit's y detallistas, quienes 
compran aihora solamente lo indis-
ípensable, -para llenar sus compromi-
sos. Si esta últ ima teoría es la verda-
dera, no hay duda de que tnrde ú 
temprano habrá una grande y re-
pentina demanda de refinado, puesto 
que las existencias invisibles debon 
estar casi agotadas. En vir tud del 
nuevo sistema para las ventas de repi-
nado, la demanda ha de ser más uni-
forme, porque representará el consu-
mo real diario y también regular izará 
la demanda de azúcares no refinados, 
durante todo el año, en vez de la 
violenta demanda que se observa, en 
ciertas épocas del año. á las cuales so-
breviene siempre lasgos períodos de 
estancamiento en el mercado. 
La pequeña merjora que hubo en el 
mercado en la semana 'pasada, desa-
pareció en los últimos dias, con moti-
vo de las ventas hechas d»? Puerto Ri-
co á 4.36c. c. f. s. y de Cubas á 
2.29|32c., 95, para eraibarque inmedia-
to. La cantidad vendida fué, de 3,000 
toneladas de Puerto Rico y 8,000 
toneladas de Cuba. 
Esta baja fué ocasionadla, princi-
palmente, por la ocurrida en Europa, 
á principios de semana, con motivo 
del tiempo más favorabLe que hay 
para la cosech»a de remolacha; pero 
es de observar que la baja afecta más 
á los azúcares de la cosecha pasada 
que á los de la próxima., pues los pre-
cios de esta ú l t ima tienen solo peque-
ñas flue tu aciones. Después de bajar 
ios precios á l i s 2.1|4d.. para Julio-
Agosto, subieron á l i s 3d. para entre-
ga en dichos meses; pero ahora se ha-
lla abatido á las siguientes cotizacio-
nes: Julio, Agosto, l i s . l . l | 2 d . ; Oc-
tubre-Diciembre, IO5. I d . ; Enero-Mar-
zo, lOs. 2d. . 
E l tieiupo ha mejorado en Java y 
los embarques en la primera quincena 
de Julio ascenderán, proíbablemente á 
40|50,000 toneladas. Los embarques 
en Mayo-Junio fueron de 55,000 to-
neladas, las cuales dehen llegar á fi-
nes de Julio y en Agosto; y puede es-
perarse igual cantidad durante la 
.primera quincena de Septiembre. 
Los recibos semanales fueron de 
29,434 toneladas como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 6,863 
„ Puerto Rico 2,741 
„ Antillas meaiores . . . . 1,707 
Hawaii 3,889 
,. Java 5,132 
Europa, 8,791; varios, 311 9,102 
REFINADO.— Nada tenemos que 
agregar á lo que dejamos ya dicho 
respecto á este producto. Los pre-
cios están sostenidos á 5.30c. menos 1 
por ciento, aunque las refinerías Fe-
deral y Warner piden 10 puntos más, 
Existencias: 
(Willett & ürav.) 
1908 1907 
New York, refinadore*. 170,060 215,677 
Boston 24,709 3 ,̂989 
Filadelfia 55,796 72,427 
N. Yoik.importadores. 28,708 38,560 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á4.36 3.83 áa3.88 
Mascb. buen 
reí. pol, 89. á 3.86 3.33 á 3.38 
Az. de miel, 
pol.89 á 3.61 3.08 á 3.13 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.68 N á 3.15 






96, Cuba á 8.00 2.56 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 6 2.66 2.22 á 2.28 
Mascaba-
dos p.89 á2.41 1.89 á 1.94 
llollon. 
I, pl. 88, 
nominal. N. ... á 2.59 N á2.00 
Surtido, 
pol. 84... „ á 2.4l , á 1.89 
R E I N A 2 1 . T E L É F O N O 1 3 0 0 
Y S U S S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 A L 5 3 . M 0 Í Í T E 3 9 4 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6 0 6 0 
son las casas preferidas de las familiias habaneras, porque sólo expenden 
artículos de calidad superior, siempre frescos y con el p e s o c o m p l e t o . 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s e n p l a t a : 
Vino Rioja Clarete Duque á $3.70 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino tinto Pera Gran, á $3.10 garrafón y 17 cts. botella. 
Vino Navarro superior, á $3.80 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino Rioja blanco, á $5.30 garrafón y 20 cts. botella. 
Vino Moscatel de Jerez saperior, á 57 cts. botella 
Vino Garnacha superior, á $1.60 galón. 
Crema de guayaba de Lubián, á 40 cts caja. 
Crema de guayaba de Remedios, á 40 cts. barra. 
Crema de guanábana de Remedios á 60 cts. caja. 
Mantequilla lata amarilla á 32 cts. lata. 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado y molido 
en nuestro prooio local por lo que podemos garantizar que es 
completamente PURO, á 40 cts. plata libra. 
P í d í i s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s e n 
4.75 Granulado, neto.. 5.25 á 5.35 ... 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primen\s,ba-
se88aní\li3 l l { 6 á l l i 6 | % lOj-á 10|0% 
¡Segundas, id. 
75 análisis 9[6 á %\6% á 8i0% 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
Y S U S S U C U R S A L E S 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 M o n t e 3 9 4 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
o 2066 
T e l é f o n o 6 0 6 0 . 
t5-25 mi-26 
Ventas anunciadas desde eJ 10 ai 
16 de Julio : 
1.700 toneladas centr í fugas de 
Puerto Rico, en Breakwater, á 4.36c. 
cfs., pase 96. desembarcado. 
8.500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, recién llegados, á 4.36., base 96, 
desembarcado. 
3.200 sacos oe-ntrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 2.675c. efs., ba-
se 96. 
10,000 saces centrífugas de Cuba, 
despacho Agosto, á 2.29-32 c. cf., ba-
se 95." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Olivette". proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
general y pasajeros. 
ÉL " S E G U R A ' N C A " 
E l vapor 'americano "Seguranca" 
saildrá hoy .p-ara New York con car-
ga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY; 
A l m a c é n : 
20|2 pipas vino tinto especial. $61.00 las 
2 mdia?. 
10 id. id. id. id. $60.00 una. 
3014 id. id. id. $61.00 los 414 
40|4 id. id. navarro Id. $62.00 os 4!4 
20 cajas cerveza blanca Revolver $9.00 
caja 
30 id. id. negra- id. $11.00 id. 
25 id. ojén Joaquin Bueno. $13.00 id. 
30 g:fs. ginebra L a Negrita, $12.50 uno. 
40 Jamones Asturianos H . O. $50.00 qt. 
4!̂  cajas aceitunas F l o r Sevillana, $7.00 
caja. 
V a l o r e s d3 w a v : 
Julio. 
Agosto 
SSS E S P E R A N 
29—Saratoga, New York. 
29—Pío I X , Barcelona y escalas. 
29—Niceto, IjlveVpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—La Navarre, Saint Nacalre. 
3—México, New York . 
3—Mérida. Veracruz y Progreso. 
3— Westerwald, Haraburgo y escalas 
4— AUemannia, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
4— Cayo Largo, Amberes. 
5— Havana, New York . 
5—Excelslor, New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9—Gracia, Liverpool. 
10—Moro Castle, eracruz y Progreso 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
22—México. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Jollo. 
29— Montevideo. New Y o r k y escalas 
30— Excelslor, New Orleans 
Asonto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— México. Pregreso y Veracruz. 
3— Westerwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérida. New Yor. 
B-—AUemannia, Vigo y escalas. 
8—Havana, New York . 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
3 0—Seguranza, Progreso y eracruz. 
10— A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
11— Morro Castle, New York. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
23—México, Progreso y escalas 
25—Galveston, Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
i»ÜQ(TJC8 DE T2AV3BL& 
XNTMADSM 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Tumer to-
neladas 1678 con carga y 32 pasajeros 
á G. Lawton Childs y Comp 
S A L I D A S 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Día 28: 
Para Nw York vapor americano Seguranza 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
Para Mobila barca uruguaya Marla. 
t i ü Q Ü E S CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston 
vapor Inglés Hostitius por Quesada y 
comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. H. Woodell 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Caslip. por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsi to . 
Para Mwbia barca uruguaya María por el ca-
pitán. 
E n astre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
EN T E ADAS 
Día 28: 
De Calbarlén vapor Cosme Herrera capitán 
González con 864!3 tabaco y efectos. 
De Caibai ién vapor I I Alava, capi tán Octube 
con 208013 tabaco y efectos 
De Arroyos \-apor Antol ín del Collado ca-
pi tán Planell con 1008|3 tabaco y efec-
tos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 100,000 p lá tanos y efectos. 
De Bolonrirón goleta Segunda Rosa patrón 
Ros con 600 sacos carbón 
De Arroyos goleta Amable Rosita patrón 
Verderas con 288 sacos carbón y lefia. 
D E S P A ^ i i A D O S 
Día 28: 
Para Cábo San Antonio goleta Joven Mar-
celino patrón Mas con efectos. 
Para Cárdenas goleta Ju l ia patrón Alemany 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flc ixas ron efectos. 
Para Sierra Morena goeta Emi l i a patrón 
Bosch con efectos 
Para Sagua, goeta Ignacia A l e m á n patrón 
Mir con efectos 
R E G I S T R O G I Y I I 
Julio 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 4 hembras blancas legi-
timas; 2 varones bancos l e g í t i m o s ; 1 varón 
negro natural. 
Distrito Sur. — 4 hembras blancas legiti-
man; 4 varones bancos l e g í t i m o s ; 2 varones 
mestizos naturales; 1 hembra negra natural. 
Distrito Este — 2 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos natu-
raes; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hem-
bra negra natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — E l v i r a Tseur. 57 años. 
España. Mercaderes 2. Arterlo esclorosis; 
Manuel Fernández. 67 años . España. Belas-
coaín 3. Insuficiencia mitral. 
Distrito Sur. — Jul iana Rlyero, 25 años . 
Habana. Agula 282. Tuberculosis; Lu -- Ar-
menteros, 45 años. Matanzas, C. Socorro. Sul 
cidio por envenenamiento. 
Distrito Oeste. —Antonio Alvarez. 3? años. 
España. Monte 360. Enteritis crónica; Tomás 
Aguirre. 28 años. Matanzas. L a Purís ima; 
Armando Abreu. 5 año?. Colina 17.' Hiper-
trofia; Ana María Morell. 2 meses. Santa 
Ana 46. Ingesta; Mercedes Robles. 14 me-
ses. Habana. Carlos Til 197. Ind iges t ión; 
Francisco Valido. 32 años. Habana. Sitios 
169. Grippe. 





Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 2 varones blancos natu-
rales: 1 varón negro natural; 2 hembras 
blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Enrique Prado. 9 meses, 
Aguiar 55. Cólera infantil; América Garr i -
do. 2 meses. San Francisco 5 (C. Blanca) 
Gastro enteritis; Francisco Martínez 14 años. 
Habana, Acosta 68. Conmoción cerebral. 
Distrito Sur — Emi l i a Quesada. 59 años . 
Camaguey. Salud 67. Angina de pecho; Luis 
Vázquez. 2 meses. Figuras 112. Eclampsia. 
Distrito Oeste. — Domingo Gómez. 23 años 
Cuba. J . del Monte 197. Tuberculosis; Daniel 
Sanjido. 27 años. Batabanó, San Miguel 220. 
Tuberculosis; Miguel Pérez. 23 años, Bu-
caranao, Carlos I I I 14 Mal de Bright. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
C O M m i C A B O S . 
C E N T R O 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, so anuncia para conocimiento ge-
neral de los señores socios de este Centro, 
que á partir del día Primero de Agosto 
próximo, el plan de consultas será el si-
guiente: 
Doctor Manuel V. Bango y León, Direc-
tor, en la Cas de Salud. (Nota: hállase ac-
tualmente en España) . 
Doctor Varona y González del Valle, 
Vice-Director: 
Martes, de 7 y media á 9 de la noche. 
Reina número 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de la ma-
ñana. Quinta "Covadonga". 
Doctor Francisco Rayneri: 
Lunes y miércoles, de 7 y media á 9 de 
la noche. Campanrio número 59. 
Viernes, de 12 á 1 de la tarde, Cam-
panario número 59. 
Doctor José A. Fresno: 
Miércoles, de 2 á 4 de la tarde, Galiano 
número 50. 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
mañana, Quinta "Covadonga". 
Doctor Frncisco Muller: 
Todos los días de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio Toñarely: 
Todos los días hábiles, de 1 y media 
á 3 de la tarde, Calle 9 número 93, Ve-
dado. 
Doctor Francisco Piñera: 
Lunes, martes, jueves, viernes y sá-
bados, de 1 y media á 3 de la tarde, y 
miércoles, /le 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca número 35. 
Doctor Ramón Grau y San Martín: 
Todos los días hábiles, de 2 y media á 4 
de la tarde, en el Centro. 
Doctor Rafael Pérez Vento: 
Lunes y viernes, de 7 y media á 9 de 
la noche, Bernaza número 32. 
Martes y Sábados, de 12 á 1 y media', 
de la tarde, Bernaza número 3 2. 
Doctor José Martínez: 
Todos los días hábiles, de 12 á 1 y me-
dia de la tarde. Aguiar número 101. 
Doctor Fernández Soto: 
Martes, jueves y sábados, de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
néndez, Aurelio Serra y Victorino . Ca-
brera, (médicos internos) todos los días 
alternando, en la Quinta "Covadonga". 
Habana 28 de Julio de 1908. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2593 alt. 8-28 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la an-
terior, que se ce lebrará en el local de la 
Asociación. Teníante Rey 71. el domingo 2 
de Agosto próx imo á las dos p. m. 
Lo •que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las dell 
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el ar t í cu lo 68 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana 27 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contador. 
D. E . IVIotheu. 
C. 2587 lt-28-5d-29 
I I 
O I : L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efectuarse en la no-
che del día 27 como estaba anunciado la 
l ic i tación de la cantina y vidriera de taba-
cos del Centro de esta Asociación, por 
acuerdo de la Directiva, se anuncia que é s -
ta tendrá efecto en la noche del día 30 del 
actual. 
VA Pliego de condiciones estará de ma-
nifiesto en esta Secretaría "de ocho á diez 
de la mañana, de doce á cuatro de la tarde 
y de siete á nueve de la noche, á dispo-
sición de las personas que se interesn y de-
seen hacer proposiciones pai-a la l ic i tación. 
E s t a se ce lebrará por ante la Directiva y 
á las ocho de l a noche del día citado, en 
el Salón de Sesiones del Centro. 
Habana. Julio 28 de 1908 
E l Secretario 
Mariano Panlagua 
11651 3L-:S-2m-29 
6 D I A R I O D E L A MARINA—Edición la tardo.—Julio 28 do 1908. 
H a b a n e r a s 
De pl-ái-emes pueden estar los socios 
del l 'nión Club, la distinguida socie-
dad que con tanto acierto preside ca-
ballero y amigo tan distinguido como 
Eloy Martínez. 
La directiva del L'nió» Club ha 
acordado acceder á los deseos de sus 
asociados, á cuyo efecto tendrán 
efecto inensualmeute esas comidas tan I 
grajea oomo la últimamente ce-lebrada. 
La misma cuota prevalecerá en las! 
presenta en este teatro " L a Presa". 
Hará esto popular y genial transfor-
mista. lucida campaña. 
A es-ta seguirán otras novedades. 
to apareció abierta, y encima de la car-, 
A l b i s u 
sucesiv; , . y aen Algcciras el encarga . ^ tanda3 meno. qiie ^ x& 
do del servicio. j r¡C(iades 
Y en cada una de estas comidas se 
ofrecerán sospresas á granel. 
Várela Zequeira. hija amantísima de 
compañero tan querido como el señor 
Eduardo Várela Zequeira, activo jefe 
de información de E l Mundo y el señor 
Luis Lacalle, me ofrecen su casa en la 
casa situada en la calzada de Galiano 
número 42. 
Gracias por la delicada atenéiúqu 
La Presa, el popular artista-trans-1 magnífica por lo valioso de cada ^ o f ^ ^ ^ - ^ ¿ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ 
formista. traslada sus huestes á Payret. de sus compon-entes. cesara ea la pre- 11<?varün t;uatro pesos americanos. 
Su dthut está anunciado para el jae-1 senté semana en el teatro de los ven-, La VaIje cha la Can.ajal 
ves. tiladores para dar paso a la compañía ^ la autora de ^ hurto 
Y hov este hermosa teatro ofrece en de zarzuela que en breve reanudara 
la (temporada 
peta se ocupó un pedazo de fleje 
A L T S A C I O N D E HURTO 
A¡ encontrarse ausente de su habita-
ción la blanca Celia Valle Castillo, do 
19 años, vecina de Figuras número 16, 
misma su concubino José 
Montañés ," en compañía 
nía que acauddla La Presa. Este no- - de una tal Allgela Carvajal al 
table artista que resulta una t r i n i d a d d l a e n w n t r ó t()das ^ r(>pas m 
Ya toca á su fin la brillante campaña . penetr¿ 'en ia ^ 
emprendida en Albisu por la compa-; ^«U€s^a fa) "Mon 
Actualidades, el fresco salón teatro 
de Azcue, ofrece función de moda esta 
noche. 
Es la segunda, y á juzgar por el 
número de in.-alidades pedidas ha de 
superar en éxito al anterior*. 
Ensebio ha combinado un programa 
delicioso, dedicado á las damas. 
Lea Mary-Bruni. el insuperable 
duetto italiano tan mimado por el pú-
blico, estrenarán esta noche el gracio-
sísimo Dúo de los patos de la Marcha 
rfc Cádiz. ' . 
K> una deferencia de las simpáticos 
i r t s tas á nuestras familias elegantes. 
Además, se estrenan cinco películas, 
trabajando el mago Richards. 
Noche de gala. 
El instituto Musical celebrará esta 
neche sus concursos de piano y violín, 
correspondientes al año escolar de 1907 
á 1908. 
Formarán el Jurado de piano: la se-
ñorita Fidelma G-arcía Madrigal y los 
señores José Gogorza. Santiago Erv i t i , 
En el vapor Havana partió el sába-
do la distinguida señora María Teresa 
Carvaj.il de Miranda, y sus graciosísi-
mas hijas Marta y Carmen. 
La acompaña su amantísuiui madre. 
La Presa pasará al teatro del doc-
tor Saaverio en donde continuará sus 
aplaudidos trabajos. 
El programa de ceta noche es co-
mo sigue : 
"Cromos y Postales," " E l pais de 
los chivos'* y "Drama conyugal." 
Pronto llegarán los nuevos artistas 
la respetable dama viuda de Cirvajal . I contratados por Berardo Valdés Lfc 
Motivos de salud obligan á la señora ¡ pez en España. Q uizá á estas horas 
de Miranda á trasladarse á los Estados i se encuentren en Puerto Rico y den-
Unidoa, á pasar el verano en un lug. r ' tro de algunos dias los tendremos en 
de temporada. la Haibana dispuestos á emprender \ñ 
A l enviarle mi afectuosa despedida. ; nueva temporada que con ansiedad 
hago votos porque regrese totalmente | easpera el público, 
restablecida de sus afecciones, j 
Para terminar. 
El t í tulo de Habaneras fué utiliza-
Lo ditího: en eJ programa de este 
teatro no pueden figurar más de dos 
números de " v a r i e t t é s " . A sustituir 
do para sus leídas y brillantes crónicas,; al ( ^ ( ¡ ¡ ¿ ^ peiip vienen los Bequena-
por el señor Francisco Varona Murías. ( Q ^ , artistas va sanckmados como ex-
á quien todos de seguro recordaran. ! ceientP.s p0r ei público habanero. Tip-
Con ese tí tulo aparecieron durante \ top ]os avudará á desarrollar el pro-
CON ALCOHOL 
La blanca María Fernández Lanuza, 
vecina de Egido número 2 B, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico grave, al infla-
marse el alcohol con que estaba 4ándo-
se unas fricciones. 
El hecho fué casual, y la lesionada 
pasó al hospital número 1, 
A C C I D E N T E CASUAL 
En los talleree de la Ciénaga, al es-
tar trabajando el blanco Carlos Díaz 
Hoy el punto de cita de nuestro 
mundo elegante es Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
El harém de Fernando y después E l 
primer acorazado. 
E l telescopio.— 
Miradle; es el coloso que desata 
el lazo del enigma con su mano, 
el t i tán que las sombras del arcano 
cual siniestras legiones desbarata. 
Lente en que el genio vencedor retrata 
lo más impenetrable y más lejano, 
antorcha que, á su luz del Océano 
de la duda implacable nos rescata. 
Cristal donde traduce el pensamiento 
el idioma de luz del firmamento 
entre sus ondas de zafir escrito ¡ 
¡pupi la de inmutable transparencia, 
que es la inmóvil pupila de la ciencia 
retando, frente á frente, al infinito! 
Ar turo Reyes. 
Criadero de diamantes.— 
Un telegrama de Windhock, en la 
población alemana del sud de Africa, 
anuncia el descubrimiento de un cria-
dero de diamantes, de unos doce kiló-
Muñoz, vecino de Agricultura número | metras de extensión, cerca de la bahía 
4, le cayó encima una plancha de hie- ¡ de Deuderitz. Una mitad de ^ste cria-
rro. causándole una contusión v fractu- í dero se halla situado en terrenos del 
varios años los folletines de La Repú-
blica, que dirigía don Xiceto Solá. re-
dactados por Panclw Varona. Más tar-
de empleó Varona Murias el mismo tí-
tulo en sus crónicas de La Unión Cons-
titucional. 
grama de esta noche. Cumpli rán in-
duda:blementp como buenos, pero la 
cosa nos sabrá á poco. 
Se estrenan dos cintas: "Los celos 
de un mar ido" y "Descuido desas-
troso." 
E l hombre-mono llega el miércoles. 
tar-
Cuando el vibrante periodista aban-
Ikrmo M.^Tomás, T o s i T c C h ¡ n ¿ donó la redacción de La República, fué I T ~ ansjado ¿ ^ x ü no puede ya 
Jolé M Varona v Emilio Enseñat. | sustituido en el folletín por don V.- dar 
El do viol ín: ' los señores Anselm. I S^rez' **** I 
López, José C. Chañé. Guillermo M. 
Tomás. Constante S. Chañé y José M. 
Varona. 
E l programa de los concursos es el si-
guiente : 
Piano: Quinto Año 
Ejercicios 
1. ° Introduzioni-All Polacca. op. 
55, Humel. 
2. ° Repertorio. Una obra á elección 
del Jurado. 
Alumnos: Lucía Baliarda. Catalina 
Forteza. 
Violín: Quinto Año 
Ejercicios 
1. ° Concierto No. 6. Adagio-Alle-
gretto, Rodé. 
2. ° Repentización manuscrita. 
Alumnos: Oscar Montoro, Jesús Er-
vi t i . 
Las acompañamientos de la obra de 
violín estarán á cargo de la profesora 
do] Instituto señorita Fidelma Ctarcia 
Madrigal. 
A las 9. 
La entradíi será pública. 
Llega á mi el rumor—que ojalá se 
confirme.—de que un grupo de damas 
de la mejor sociedad de Guanabacoa 
organiza un gran baile en el Liceo, en 
honor de la adorable señorita Rosita 
Rescalvo. electa Reina de la Belleza en 
el certamen últimamente celebrado; 
V si en ese grupo tan distinguido se 
éncuentra dama tan apreciada y queri-
da como la señora Rosario Simpson de 
Aralos, no es de dudar que el baile té-
8u|té espléndido, tanto como aquel me-
morable baile rosa celebrado haee años 
en la decana sociedad. 
Es tan grato el rumor, que no he va-
cilado en recogerlo y publicarlo. 
« 
Muy Incida estuvo la fiesta de ano-
che en el (Conservatorio do Música y 
Declmnación que dirige el maestro se-
ñor Carlos A. Peyrellade. 
p!féctu6sa la quinta sesión de ejerci-
rios artísticos del curso académico de 
1908. . 
' V todas, absolutamente todas las 
Binmnas ofrecieron hermosa nnuba de 
sus adelantoa. 
do el t í tulo de Habaneras, mientras 
Pancho Varona lo empleaba en La 
l 'nión Constitucional. 
Como lo empleamos hoy. algunos 
compañeros en distintos periódicos y 
vo en ed DIARIO. 
A c t u a l i d a d e s 
Mr. Richards demostró •afnoche que 
como escamotead'or é ilusionista es no-
tabilíaimíO. 
E l público quedó maravillado. 
Esta ncebe. •-.Martes de moda". Mr. 
Un viaje felicísimo deaco y grata 
p*rniánencia. á ia joven y bella señora 
Mari?) Joiia Sa&verio de Ayala. esposa 
óa mi queridísimo amigo y compañero 
señor Jnliéi) de Ayala. que embarcó el 
sábado para los Estados Unidos. 
Con ella van .sus graciosos niños. 
« • 
El NacionaJ o f re^ rá mañana una 
función d? moda soberbia. 
Se efectuará el debut de Saycda, 
Rinfa del mar y reina del aire. 
Este acto es sorprendente, y se ase-
jgora que es insuperable en su lujosa 
presentación. 
Está valuado en diez mil pesos. 
El a preciable y simpático matrimo-
c o recien desposado señora Carmen 
si hubiera interés en saber á í Ri-ohards sembnará mnas semillas, ha-
quién corresponde el derecho de pri-
macía del título Habaneras, en la B i -
blioteca de la Sociedad Económica fi-
guran las colecciones de los periódicos 
antiguos de esta capital. 
Hasta ahora coresponde á Varona 
Murias. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Esta noche 
E l hipnotizador, telapátiso y adivinador del 
pensamiento: 
D O C T O R J I M E N E Z 
Misa BfAETY y sus GISOOMS 
Exito de los pequeños acróbatas 
H E L l Ni: KT MORIS 
Triunfo de »a trouppe M E R O H í A Noclies Teatrales 
iéndolas •brotar y formando un rosal 
a r ro jerá kats fragantes flores al tmbla-
co. 
Les Mary Bruni estrenarán) el dúo 
de "Los Palos-'" y una barcarola vene-
ciana. 
El dúo «hia sido dirigido por la en-
cantadora señora d'e Azcue y éste nos 
ba manifestado que la encantadora 
Mary hace una ' ' pa t i t a ' ' deliciosa. 
Se est.rfna'rá.n también las simpáti-
cas pel ículas: "Drama en los glacia-
res", "Testamento original"', "Sue-
gra hipnotiza.da". " M á s fuerte que b 
muer te" y " E l panadero de Vene-
cia". 
Están ya tomados todos los pal-
cos. 
TEATRO .NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTAL 
Miss Alice deGarine 
y el profesor K I OfJH 
E X I T O . E l salto de la muerte en bi-
cicleta por 
I>OS CASTEJLLANB 
Triuno üv R Y E R S Y H E K M ANN 
H E R M A N A S B E R A Z A 
N a c i o n a l 
TJna selecta y numerosa eonevirre.n-
cia favoreció ayer noche 1as tandas 
de] ameno espectáculo Cesta y Prada. 
KstrenarOn varias películas muy 
graciosas como las llamadas Nó in-
lerrnnxpirme," "Por el ba lcón ." " V.] 
señor adormecido," y " U n drama en 
los glaciares." Este último es de un a 
verdad imponente porque reproducé i 
un viaje á las montañas de Sui/a. en 
rU I 
t r ia 8, fueron asistidos en e¡ centro de 
socorro del segundo distrito, de lesiones 
leves, las euales se causaron mutua-
mente en reyerta. 
El Lezcano cuando la reverta, estaba siempre aplaudidas v bellas hermanas , • J - J* ui 
1 acompañado de un individuo blanco co-
nocido por " P á j a r o ex t raño . " el cual 
CRONICA DE POLICÍA 
K K Y E R T A Y LESIONES 
El pardo Ignacio I/ezcano Calderón. 
vecino de Bi la?.coaín 17. y el moreno 
"," beopoMo Hernández Castillo, d^ índus en que una mujer se cae en uno oejJ._:_ ^ £ _ : .X:J . -_ j _ .I x_: .T. 
aquellos abismos de 'hielo y con mu-
cha dificultad logran salvarla. 
Hoy repet i rán les estrenos y tomo-
rán parte en ;la funcwn como ayer ios 
Alice Garmo y Beraza, los Castellañes 
Byers y Hermán. 
Mañana miércoles blanco con una 
función de moda de carácter extraor-
dinario, porque presentarán p r r pri-
mera vez el maravilloso espéctáéulo 
Mayada, del que se cuentan detalle> 
prodigiosos. La ninfa del mar y la 
logró fugarse. 
La policía detuvo á liezcano y Her-
nández, remitiéndolos al vivac. 
ABANDONADA 
Josefa Hernández Barceló. vecina de 
Espada M . se presentó ayer en la sép-
reina del aire prometen ser el clou de i tima estacióll de. policía, manifestando 
la temporada. i W*6 ^ac0 uueve meses ha sido abandn-
Pronto debutará 
en el Nacional. 
ra del moleolo, y vari-as contusiones de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
HURTO DE ROPAS 
A ía policía secreta denunció don 
José Puente Ronco, vecino de San Jo-
sé 81, que á José Seija, dependiente 
de su tren de lavado, que para en su 
d-omíicilio, le STistrajeron, eneoíntráí)-
dose eo el café Paula número 2, un 
lío de ropas, pertenecientes á varios 
marchantes, y cuya rnpa aprecia en 
200 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este becho. 
Policía del Puerto 
En la estación de la policía del 
puerto, se presentó esta mañana Ra-
món Romay Otero, patrón de la lan-
cha "Roea," ma<nifestando que en-
•«•onlrándose atracado al muelle de 
Oabaílíleríia. embarcando varios esti-
badores, fué embestiida su embarca-
ción por la lancha de carga " Ino-
cencia," por la popa, rompiéndole 
una columna de la toldi l la y causán-
dole otros desperfec¡tos en el cintón. 
El pa t rón de La laíncha "Florencia" 
expodie que ia aver ía 'la ocasionó aJl 
ser empujada su emibarcación por el 
[remolcador "Clara J. Proshack," y 
el pa t rón de este remolcador, dice que 
él dió avante, por .habérselo pedido 
«sí el de la lancha "Inocencia." 
Por la p d i c í a del puerto, se dió 
cuenta a l señor capitán del mismo. 
El Jetfe de policía del puerto de-
nunció 'ayer ante el capitán del mis-
mo al patrón de la lancha "Rosa". 
Ramón Romay Otero, por no presen-
tar sus documentos que lo acrediten 
como tal pa t rón . 
EMJES PITO DE MiLLA 
ültima novedad en el 
P A L A G S O Q E H 8 E R R O 
San Kafael ííl \ i 
Teléfono 1250. 
« A C E T I I U I L A 
Por los teatros.— 
En el Nacional tres tandas, llenán-
dose éstas con nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios bailes por las hermanas Bera- . 
za. ejercicios en la bicicleta por • gemte es a votación de esta ley prohibí 
hermanos Castellanes, nueva pantomi-
Gobierno. y la otra mitad pertenece a 
la "Sociedad Alemana de Coloniza-
c ión ." 
Teatro en Argel.— 
Los africanos se europeizan, por lo 
menas, si juzgamos según las noticias 
que de vez en cuando se encuentran en 
los periódicos franceses concernientes 
á sus colonias en Africa. Según el 
Fígaro, de Paris, el Ayuntamiento de 
Argel acaba de acordar al '1 Teatro Mu-
n ic ipa l " de aquella capital una sub-
vención de 10K),000 francos para la 
temporada que viene y que durará seis 
meses. 
Como única condición exigirá á la 
empresa que durante cuatro meses se 
den óperas y operetas; durante dos 
meses dramas y comedias y el cuerpo 
coreográfico debe tener, por lo menos, 
16 buenas bailarinas. Además de las 
funciones dramáticas el director del>8 
comprometerse á dar cinco concienoa 
líricos. 
Adelfeoftpi de Ha- cirugía.— 
E l doctor Saucrbrucih acaba de 
llamar la atención de los módicos y 
del público en general, por el apara-
to que ha inventado para poder ha-
cer las operaciones más complicadas 
de los pulmones. E l sabio médico, 
que es uno de los doctores más cono-
cidos del " Ins t i tu to Medical Rocke-
feller", en Merburg (Estadas Uni-
dos) ha construido una caja, cuyas 
paredes son de. cristal. Por un pro-
cedimiento ingenioso se puede "neu-
tralizar la presión del a i re ," de modo 
que es posible hacer aperaciones dea-
tro del pecho humano, sin que los 
pulmones dejen de funcionar." Los 
experimentos he.cihas con perros y 
eon otros animales han dado exce-
lente resultado. 
Guerra al ajenjo.— 
Francia va i . seguir el buen ejemplo 
que acaban de darle Suiza y Bélgica, 
aboliendo y prohibiendo la fabricación 
y la venta del aperitivo "absinthe" 
que. por sus falsificaciones, ha causado 
verdaderos estragos y consecuencias 
funestas sobre todo en las clases obre-
ras, tan aficionadas á este veneno. Nu-
merosos senadores franceses, de todos 
los partidos políticos, se han compro-
metido á proponer y votar una ley en 
contra de la absenta; hasta ahora ya 
han firmado 115 conocidos políticos el 
benéfico proyecto, y pronto serán más 
de doscientos. Cuán necesaria y ur-
Bolivia, Sr. Juan Palacios, CónsTlT 
Jesús María 49. % 
Brasil, Dr. Gonzalo A r ó s U ^ x 
Cónsul, Amargura 23 y 25 1 
Chile, Sr. José Fernández Lóne. 
Cónsul interino. Industria 174 ^ 
Colombia, Dr. R, Gutiérrez Le 
Cónsul General, Reina 85. ^ 
Costa Rica, Dr. Emilio Math^n 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) ^ 
Dinamarca, Sr. Thorval L . 
mell. Cónsul. Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D, Duque, CóñsuL 
ereaderes 9. ^ M 
España . Sr. Pedro 








ma por Byers y Ilermarui y Miss Al i -
ce de Gamo, la notable y simpática 
equilibrista se hará aplaudir en su 
arriesgado acto con el profesor Keogh. 
Mañana gran novedad : debut de Xa-
yada. " N i n f a del mar y Reina del 
aire." 
Para esta noche anuncia el elegante 
teatro Payret el estreno de tres pelí-
culas de mucho mérito y gran dura-
rióü y además se exhibirán las que 
más aplaudidas han sido en la actual 
temporada. 
En los intermedios trabajarán la 
la bella Carmela! nada por m legítimo esposo Julio j notable familia Merodia, la simpática 
P a y r e t 
Helene et Moris. Les Merodia, Miss 
Mary y sus "grooms". Les Santane-
lles y el doctor Jiménez y vistas cine-
matográficas, varias de ellas estrenos. 
Dos artistas ya son conocidos y no* 
ahorramos los elogios á que son nn :-! . 
cedores. Las vistas que se prayeecic-
nan en este teatro también se sabe que 
son las mejores que recibe Pathé y Btls 
estrenos son aquí donde primeramen-
te se efectúan. Este excelente pro-
grama es natural que conquiste la pre-
ferencia del público y sea este el tea-
t ro preferido de Ja sociedad habanera. 
Así son tan frecuentes los llenos y son 
sus dias de moda los más lucidus que 
se celebran. 
El jueves en función ce moda i • 
Bcheniquez González, residente en 
Príncipe 15. sin darle recurso algimo 
para su mimr.tención, y que la noche 
anterior lo encontró en el parque de 
Tri l lo, y al reclamarle recursos para 
vivir , la insultó y amentíó . 
La policía dió traslado d? r.sa denun-
cia al Juzgado Correccional del segun-
de distrito. 
(t>l'E.M A D l ' R A S 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde. Manuel 
Calasar Isasi. vecino de la Calzada del 
Cerro número 450, de quemaduras en 
Ja cara, cuello y miembros superiores, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en la planta eléctrica de la calle del 
Blanco esquina á Colón, donde traba-
ja, á causa de haberse zafado un " c r i -
ker" de una de las pizarras eléctrica. 
ROBO 
En la bodega calle Salud 21. pro-
piedad de don Manuel García Menén-
dez. se cometió un robo consistente en 
una cartera conteniendo des centenes. 
E n obsequio 4 nuestras favorecedoras y al públ ico en general, durante el presenU; , • en. .hano^0 v unos ouin.-
mes de Julto haremoB & toda persona que nos visite paracomprar al contado, una bA ¡ Un rel0J Q J p ^ O . .. UIIC* (¡ninu^ pe 
niflcaciOn de E L D I E Z POR C I E N T O D E L I M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por ; SOS plata, todo lo que estaba guardado 
esto de obtener como siempre nuestros sellos para canjearlos lue^o por los m a e n í n c o s \ en Una Carpeta, CUya Cerradura violen-
regalos que en expos ic ión constante tenemos en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro ' tarOU 
objeto es deshacernos de inmenso surtido de telas de verano, encages de teda? clases -r' j i A J i t ui 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas etc etc.. y de una gran colección de ves t ida _ ^ QH dejas puertas del estabkcimie^ 
en caja, en la que figuran el Point-sprit. Warandol, Muselina. Ñipa. Encage inc lés . r; . 1 1 " ."^ ^ " ^ i ~. 
Crepé de Chine y Nanaouk, todo lo cual detallamos í precios de verdadera liquida 
Mis.s Mary. los celebradísirnos niños 
H el ene et Moris. Les Santauelles y el 
profesor Jiménez. 
El jueves: debut de La Presa. 
En Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Cromos y Postales. 
A las nueve: E l pers de los chivos. 
A hs diez: Drama conyugal. 
Tres llenos seguros. 
Están de enhorabuena los asidlos 
al popular Mart í . 
La Empresa ha contratado á la no-
table pareja de baile Requeeia Gil , la 
cual debutará esta noche. 
También se estrenanLn dos peículas 
y Tip-'Fop hs rá nuevas imitaciones. 
; A Martí esta noche! 
Noche de moda es la de hoy en el 
popular Actualidades. 
E l programa es superior. 
Se estrenan cuatro películos: Testa-
mento original. Suegra hipnotizada, ¡ República Argentina, Sr. Lucas A 
Más fuerte que la muerte, y E l pana- i Córdoba. Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría . Sr. J. F . Bern-
tiva lo demuestran las cifras siguien-
j tes: 
En 1905 so consumieron en Francia 
297,000 hectólitros de absenta; en 1906 
eran 320,000 y en 1907 ascendieron á 
359,000 hectolitros.' 
Réplica.— 
No estoy del todo conforme 
ron tu tés ls . Poca-Poca; 
está, muy bien que prefieras 
el pavo A la berengená, 
pero antes que nada debes 
fumar lot: de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Un tendero ha hecho pintar en el 
frontis de su estabLecimiento un PS-
cudo con la siguiente inscri,}>e¡ón: 
''PROVEEDOR DE LA CASA REAL," 
Y el amo de la tienda de enfren-
te, queriendo sobrepujar á su cole-
ga, ha puesto en su muestra las si-
guientes palabras: 
* * PROOVEEDOR DE LA CASA PESETA'' 
im • <» 
EL REGALO DE AYER * 
de los almacenes de ropa y sedem 
L A CASA GRANDE, un juego do 
consola compnesto de tres piezas, tocó 
á la señori ta Juana Alvarez, San Mi-
guel 254. Habana. 
G i l í i e p i l í i f M 181 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
dero de Venecw 
Les Mary-Bruni, el celebradísirao 
duetto italiano también estrenan esta 
noche el dúo de los patos de La Mar- ! 001151,1 G ™ c ™ t ^ a 64. 
cha de Cádiz, Encamación Martínez 
ejecutará los mejores bailes de su re-
pertorio y Richards hará nuevos ex-
perimentos de telepatía. 
No descuidarse y ;A V I S I T A R N O S ! 
c5V C o r r o o d e í P a r i s , 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE L 0 6 REGALOS r 
O ó í S P O 
R i c o , P é r e z 
(* < O l « E T á ELEGANTES. 
„ , TINTURA f M N G E S á V E G E T A L 
u L a m e j o r v m á s s e n c i l l i i d a a o l l c a r . 
v C a . , D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l a s f a r T U G Í . i » y s e i a r í j » , 
JJepoHiu: Peiu ¿u-.-na LA. O E N T l i A L , A j a i i r y Obraiña. 
c ^ 3 * 26^13 Jui-
Austria Hungría , Sr. Rene Bcm-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
T E A T R O A L H A M B R A 
noT 
A las ocho y cuarto: 
E L H A R E M D K A R M A N D O 
A las nueve y uiediu: 
E L P E I M É B A T O U A Z A D O 
A las itiea y inedtai KxhibLvióu <lc un 
niajrnUloQ ctnemrttojrralb con nue-
vas y caprichosas vistas. 
Estados Unidos de América, 
ñor J. L . Rogers. Cónsul Gen 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señop 
José Springer. Vice-Cónsul, edific-;» 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, soñoj 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu, 
to. edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, seño» 
Arturo Palomino, Cónsul General 
Bernarza 44, (Decano.) ^ 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació! 
nal. 
Guatemala, señor Emiliano 
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pes 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez 
Cónsul General, Línea 76, 
Panamá, Sr. Francisco D 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold, 
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Harían, Cóiti 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Con, 
su^, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cón. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se de»! 
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel 








HOY MARTES DE MODA 
G r a n triunfo de 
S. R RICHARDS & CO. 
M u y aplaudir la la pr imera ba i l ar ina 
ENCARNACION MARTÍNEZ 
E x i t o de 
L E S M A R I B ^ Ü N I 
E l jueves I>í). r e a p a r i c i ó n del c é l e b r e 
K e y de los "Veutrüoei ios 
P r o n t o l legaran contratados por esta 
E m p r e s a 
ANUNCIOS VAIÜ0S 
POR $40 MONEDA AMKf'J' 'ANA se alqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da independíen le de la casa Teña Pobre 25, 
esquina Monserrate, con sala, de 2 ventanas 
y piso de mármol, tres habitaciones, come-
dor, rocina y baño. Informan en la bodega 
del frente. 11488 6t-25-6d-2S 
POir~Í2 C E N T E N E S se alquila, el ventUaT 
do y fresco alto independiente. Segundo plso^ 
frente á. la brisa; de la casa número 116 d« 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
Informan en Teniente Rey 44. 
113B3 6t-22-6m_22 
je W i l o M 
I m o o i e n c i a . - - P é r d í -
c a s s e m i n a l e s - — E s t o -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í * 
f e l i s v H e r m a s o o u e -
b r a d u r a s . 
C. 2396 I J L 
AVISO 
Habana, Julio 24 de IDOS 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA!» 
Presente. 
Muy Sr. mío: Como son muchas las per» 
sonas que 6 m! ocurren con asuntos dal 
teatro "Neptuno', molesto su atención ren» 
gftndole haga constar en las columnas le sil 
apreclable periódico, que fui empleado dftt 
mencionado teatro, con el carácter Oe a-inil-" 
nistradur. solamente, hasta el día 12 de Ju-< 
nlo próximo pasado, en que cesé , por a* 
poder desempeftar ese cargo en virtud dA 
no convenir á mis intereses. 
Sin otro asunto quedo de usted atto. S. 3, 
Anrelio Vivare/.. 
C. 2563 alt. 1-25 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de IA sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil rósrimen curativo con el 
m m É i i i i t i i wim 
Millares de personas nan curado con el uso 
de ese Uiaravilloso remedio descubierto ea 
1891 
SU COSTO ES MDY B A R á T O 
Ee remite franco de porte á todas partes da 
la isla 
Para informes y depósito principal Obisp* 
57, esquina á Aguiar. 
P B M T B R U " £ 1 PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe* 
lia, Salud núm. ití ' 'El Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 
C. 2404 UL 
SE V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de per iód ica 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA* 
IUNA. 
A. 
B U E K N E G O C I O 
por tei^r que ocuparse su dueño en! 
otras industrias, se vende el únioo 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes dirijánse Rey Herma-
nos, Hoilguíu. 
c. 2262 26-.il.-1 
Un^rrnt* > lUtcrcvitDki 
D I A U 1 t> t> i ; i, A ..| i 
